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’^ . ’ scă asupra trebuinţei de-a schimba le- 
c a
electorală de pănă acum, iar rezultatul
Îliibzu in ţe lo r lor s,ă j.j comunice dânsului. 
\  c e a  sta să o facă cât mai curând, de se 
7 0  a  t e  încă în anul acesta. Ce-1 priveşte pe 
j f m s u l ,  a dat ordin funcţionarilor însărci- 
î n ţ i  cu strângerea datelor despre popora- 
i u i ţ c a  Ungariei după recenzămâiitul (nu­
ri e ră ta re a )  din urmă, să lucreze şi ei cât 
riix î sârguincios, pentruca la alcătuirea legii 
a i  s e  cunoască bine, în ce num ăr se află 
f i e c a r e  {naţionalitate din Ungaria. Căci 
->rzc\âi s’ar lărgi dreptul de vot, guvernul 
’r e a . ,  ca naţionalitatea maghiarii să-şi pă­
s t r e z e  şi după legea cea nouă stăpânirea 
; r e s t e  celelalte naţionalităţi din ţară.
Scrisoarea prim-iniiiisirului, cu toatecă
; ■?! un mijloc de-a mai potoli lupta fă-
i ^ r i n c ă  a lui lusth  contra legilor m ilitare
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apropie încatva de rezolvirea chesti-
1 (deslegarea afacerei) votului univer-
ln  Ungaria. La pasul acesta, Heder-
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e  hotantoare din Viena, cari doresc
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săvârşit cele mai mari înşelătorii, după- 
cum a constatat pe vremuri însuşi pritn- 
m inistrul Széli. După-ce ne-au legat noua 
Românilor dela sate (naţia românească la 
sate tră ieşte) 'manile în modul acesta, s au 
g răb it să dea drepturi electorale cat mai 
largi celor dela oraşe, adecă străin iio i aşe­
zaţi printre noi (Saşi, Nem ţi, M aghiari şi 
alte neam uri), pentruca a ju tat de aceştia, 
guvernele dujmane să poată birui pe Ro­
mânii dela sate. Socoteala n’a fost gre­
şită, căci strânsura dela oraşe a fost to t­
deauna guvernamentală (Ţ iganul dela po­
mană şi Sasul dela blidul guvernam ental 
nu lipseşte), alegătorii români şi dacă ar 
jfi avut m ajoritatea, dar erau corupţi în 
parte, alţii zăpăciţi, cei mai mulţi îngroziţi 
de mijloacele barbare, pe cari le lolosesc 
au torităţile  comitatului, aşa că numai cu 
greu îşi puteau scoate ne candidatul lor. 
Ne 'mai lipseşte la sate şi organizarea 
strânsă şi fără milă fa ţă  de cei slabi sau 
chiar trădători. Uncie poporul ştie să si 
pedepsească, nu urai e team ă, că puhoiul 
de veneţiei, cari au năpădit păm ântul ro­
mânesc, îşi vor mai putea face mendrele. 
Dovadă preotul din părţile  O răşhei, care 
a trebuit să iee lumea în cap, pentruca s’a 
vândut duşmanilor neamului ; dovadă Ji­
danul din Bobâlna, care a trebuit să-şi în­
chidă crâjm a şi să plece, căci Roman nu-i 
üli ai călca în ea ; dovadă învăţătorul de 
!stat din Ţebea, la care nici Ţ iganii nu şi-au 
trim is copiii în şcoală. Când num ărul ale­
gătorilor e mai mic, şi conruperea (stri­
carea) şi înfricarea unui num ăr mai mare 
sau mai rnic dintre ei e mai uşoară.
G uvernele vitrege ale patriei noastre 
nu s’au m ulţum it numai cu reducerea nu­
m ărului alegătorilor români. Ei au alcă­
tu it  cercurile electorale astfel, încât ale­
gătorii noştri să întimpine, mai ales iarna, 
cât tnai m ulte greutăţi pentru a ajunge la 
oraşul, :unde se face votarea. Pe când oră- 
şenii, aproape toţi aderenţi (părtin itori) 
ai partidelor maghiare, au localul de vot 
la ei, sau de erau în alte  oraşe, pot veni 
uşor cu trenul sau pe drumuri îm puterni­
cite la vot, alegătorii noştri trebuie să facă 
drum lung pănă să ajungă Ia locul de vot. 
Drumul acesta e îm preunat cu cheltuieli, 
candidaţii români de deputat nu sunt oa­
meni cu averi mari, cum au grofii sau j i ­
danii. Cee.ace e mai criminal însă, pentru 
candidaţii partidelor guvernam entale se iau 
bani chiar din visteria ţării, din aşa numi­
tele fonduri secrete, pentruca cu ei să se 
acopere cheltuielile electorale şi să se cum­
pere sufletele celor slabi şi stricaţi.
Sistemul acesta de alegeri a ajuns să 
facă din U ngaria un stat batjocorit de toată 
lumea cultă. Sunt nenum ărate cărţile  scri­
se de Germani, Francezi şi Englezi, cari
batjocoresc în modul cel mai aspru fără ­
delegile, ce se facîn U ngaria când cu alege­
rile. Chiar şi cercurile cele 'mai înalte  aela  
curtea îm părătească s’au scârbit în sfârşit 
de atâ ta  ticăloşie şi au cerut încă dela gu­
vernul coaliţiei (W eckerle-Apponyi-Kos- 
suth-A ndrăssy) să vină cu un proiect de 
lege, prin  care să se in troducă votul uni­
versal, cum e deja în F ranţa, Germania.. 
Austria, Helveţia ş. a.
C ererea aceasta a căzut ca o bombâ. 
Toţi nemeşii, începând dela groi şi baron 
şi sfârşind eu cocişul lor, toţi privilegia.fii 
(cei cu favoruri) dela oraşe, toţi paraziţii 
se îngroziră. Cum, poporul p rost se ia 
parte  în num ăr si mai mare la alegerea de­
p u ta ţilo r?  Voiul să fie chiar secret, încât noi 
să: nu mai putem chinui pe ceice ar cuteza 
să voteze pentru tui reprezentant, care să şje 
gândească în tra d ev ă r  la binele popi’ţp&ffi^gjj 
Aşa ceva 1111 se poale. Şi s’au pus, sa-ţaţui - 
felurite pedeci, aşa că legea voiului im:\Vr- 
sal n ’o avem nici astăzi încă.
Iu p a r tid u l g u v e r n a m e n t a l  su n t d o u ă  
p ă rer i : u n ii vor o  lă r g ir e  c a t  m a i m ica  a  
d r e p tu lu i d e  v o t. p c ii ir u c a  n u m ă r u l a l e g ă ­
to r i lo r  d e la  sa te  fii nu  p rea  c r e a s c ă . A c e ­
ş t ia  s u n t  a d e r e n ţ i i  (p a r t iz a n i i )  lu i T isz a  ş i  
S a ş i i .  P a r t id u l lu i J-.islh  v rea  o  lă r g ir e  c â t  
m ai m a r e , d ar  a şa . ca n u m a i c e tă ţ e n i i  d e  
n a ţ io n a l i t a t e  m a g h ia r ă  să  s e  f o lo s e a s c ă  d e  
ea . K o s s u ih iş t i i  su i:! îm p ă r ţ iţ i  în  d o u ă . ca  
şi g u v e r n a m e n t a li i .  M u g u r i, cari v o r  \ ->în 1 
u n iv e r s a l ,  e g a l  p e n tr u  lo a t a  lu m e::, şi s e ­
c re t, s u n t  n a ţ io - ia i i t ă ţ i l e  Şi s o c i a l i ş t i i .
!iedOrv;ay care vrea îr. l-’.ie sa pre­
zinte proiectul (planul) legii electorale ce­
lei nouă, nu s’a roşiii încă l ă u u . i t .  a.şa 
că nu putem şti, cât de universal (cât de 
pe larg ) va fi votul, ce caută să-l hără­
zească cetăţenilor, cari au fost pănă acuma 
egali numai la plata dării în bani şi sânge, 
încurcăturile  din dietă au produs chi:’r svo- 
nul, că -Hedervary, se va grăb i să treacă 
încă la toam nă proiectul legii electorale 
celei nouă, ca apoi disolvând (închizând) 
dieta, să facă alegeri nouă după legea cea 
nouă.
Ar fi trist, dacă lucrurile r.e-ar ajunge 
iară nepregătiţi. Voturile, ce se vor da ia 
alegerile, ce au să urmeze; sunt de cea 
mai m are însem nătate pentru  naţiunea ro- 
hiână. Orice vot dat stră inu lu i — fie Ji-
dan. fie Român vândut guvernului — ona- 
ceşte progresul nostru politic, şi prin asta 
şi pe cel economic şi cultural, pe zeci de 
ani. De aceea e de datoria  nu numai a 
alegătorilor români de-a g riji, ca din cerc­
el ectoral românesc să nu mai ajungă străin 
deputat, dar şi a ne alegătorilor, socotiţi, 
de leg ile  ţă rii numai ca nişte vite bune de- 
muncă pen tru  ţară. Aceştia în să  să lucreze^
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ca' alegătorii, ce-1 avem1, să-şi dea votul nu­
mai candidaţilor partidului naţional român. 
Petit rucă numai aceştia sunt cu adevărat 
aderenţi ai votului universal, egal şi secret, 
pecând orice Maghiar, jidan sau renegat 
Minte, când zice, că e de aceeaş părere, 
căci chiar voind lărgirea votului, vrea să 
potrivească cercurile electorale astfel, în­
cât Românii să rămânem tot în coadă.
Deci să ne pregătim, iar de va în­
drăzni vr’un nenorocit, fie venetic, fie Ro- 
hiân, să mai lucreze coutra voinţei noa­
stre, pedepsiţi-I pe el şi neamul lui — să-i 
plângă şi petrile de milă.
Numai apărându-ne contra dujmanului, 
lăuntric şi străin, vo'm ajunge şi noi Ro­
mânii să scăpăm din iobăgia cea nouă, în 
care trăim de 60 de ani.
L upta în  com itate. Congregaţia co­
mitatului Târnava-mică s’a în trunit în tr’o 
şedinţă extraordinară. Scopul a fost vota­
rea unei adrese de încredere pentru guvern 
şi condamnarea obstrucţiei. Membrul Dr. 
Romul Boila vorbeşte contra. Ungurii în ­
cep sa urle. Dl Boila le spune atunci 
verde, că acest comitat a fost de 30 de ani 
cuibul celor 'mai desgustători marneluci. 
Membrii maghiari sar cu pumnii încleştaţi 
spre Românul nostru, urlând: „Du-te în 
România !“  Fără teamă, dl Boila îşi repeta 
cuvintele spunând şi prefectului (fişpanu- 
îui) Kemény, că el însuşi e unul dintre 
ceice au trecut din partid în partid. Tot 
contra propunerii vorbeşte şi membrul ro­
mân dl Si raion Ciiluţiu, în trerupt de acelaş 
urlet sălbatic. Pentru propunere vorbeşte 
şi un kossuthist, aşa câ e primită partea 
cu condamnarea obstrucţiei.
Vrednica comună românească Sâncel a 
cerut, ca protocoalele comunale să se 
poarte în limba română. Cererea se res­
pinge pentru nişte greşeli de forma. Ea 
se va face din nou.
O a ch ita re . Tribunalul din Oradea- 
mare a achitat pe vrednicul preot Ciordaş 
(Bihor), tatăl dlui advocat Dr. Ciordaş din 
Beiuş. Procurorul îl dase în judecată, pen- 
trucă ar fi agitat contra naţionalităţii m a­
gii ia re.
P re g ă tire a  tria lisn u ilu i. Acum avem 
dualismul, monarhia noastră fiind împăr- 
ţiiii în două: Austria şi Ungaria. Slavii 
iie mează/:i, Slovenii, Croaţii şi Sârbii (din 
Croaţia, Bosnia, Herţcgovina, Dalm aţia), 
lucrează cu tot dinadinsul să strice rân- 
dueala aceasta, schimbându-o cu trialismul, 
'adecă monarhia să fie îm părţita în trei 
părţi, dintre cari cea de-a treia, cea nouă, 
sa fie slavă. Deocamdată lucrează numai 
pe cale culturală, prin societăţi. Săptă- 
itirâna aceasta au fost serbări mari în ;Agram 
i(Zagreb), capitala Croaţiei, luând parte 
toate socie tă ţile 'de  gimnastică ale Slavilor 
de meazăzi. De câte ori fac acum congres 
-se adună cu toţii.
Pe noi ne bucură mişcarea aceasta, 
căci după trialism  are să vină federalis­
mul, când adecă fiecare popor din m onarhie 
îşi va avea autonomia sa.
C o n tra  o b s tru c ţie i. In dietă, depu­
taţii din opoziţie continuă cu obstrucţia 
contra proiectelor de legi militare, m inţind, 
câ  prin asta luptă pentru votul universal.. 
Acum au început adunările municipale din 
amele comitate şi oraşe să trim ită dietei 
proteste contra obstrucţiei. Tot mofturi.
B a tjo co rirea  armatei împărăteşti în  
d ie ta  din Budapesta, In num ărul trecut 
am dat ştirea, că deputatul Kârolyi şi-a bă­
tut joc în imodul cel mai necuviincios de ar­
mata împărătească, fără ca să-i fi răspuns 
cineva. In Austria s’a găsit un bărbat vred­
nic, contele Adalbert Sternbertg, care i-a tri­
mis contelui Kârolyi urm ătoarea te le g ra m ă : 
„Dta ai inzultat armata austriacă, al cărei 
membru devotat a fost mulţi ani tată l meu. 
Dacă m i'ţi vei retrage cele spuse în vor­
birea d-tale din dietă, te vom socoti un ca- 
lumniator ordinar“ .
După cum scrie gazeta „Die Z eit“ din 
Viena, Împăratul va m ustra aspru pe mi­
niştrii unguri, pentrucă nu au respins vor­
bele urîte ale kossuthistului Kârolvi.
Zichy şi lim ba germ ană, in tre  cei 
mai mincinoşi bărbaţi de s ta t ai Ungariei 
locul de frunte îl ocupă şi acum fariseul 
Apponyi. Acesta ţinea prin Germ ania vor­
biri, în cari preamăriâ limba şi literatura 
gertnană cum n’ar fi făcut-o nici cel mai 
şovinist Neamţ, in schimb, acasă, în Un­
garia, prigonii limba germ ană, îndeosebi 
n’ar fi erfcat odată cu capul, ca Şvabii din 
Banăt să audă şi limba lor m aternă ger­
mană în şcoaleie primare, căci secundare 
nici n’au. Un elev credincios al Iui Appo­
nyi se strădueşte să fie m inistrul de cui le 
(de necultură) de-acum Zichy. A dat adecă 
un ordin, ca în şcoaleie norm ale (prepa­
randii) maghiare să se înveţe limba ger­
mană mai cu temeiti. In toate  şcoaleie ma­
ghiare, limba germană e batjocorită. Noi 
Românii am /i cei dintâi, cari ne-am bucurii, 
dacă la şcoaleie secundare (gimnazii, civile, 
reale etc.) ale statului s’ar învăţă cât mai 
mult limba germană şi cât mai puţin cea 
maghiară, căci cu limba germ ană Intrăm  în 
lumina culturei europene, cu cea ma­
ghiară ___
Dar ordinul lui Zichy e numai de ochii 
lumii. IZI a fost telegrafiat la toate gaze­
tele scrise în limba germană, în tre  cari 
multe jidoveşti, acestea din urmă, plătite  
gras, ÎI vor lăudă şi vor zice: iată un mi­
nistru european ( ?), pe care-1 hulesc pe ne­
dreptul naţionalităţile.
S lovacii şi Cehii. Aceste două po- 
poară slave se înrudesc foarte de-aproape 
în privinţa limbii. Cehii, popor mai mart* 
şi mai bogat, s ’au interesat totdeauna de 
fraţii lor Slovaci, cari sufere, îm preună cu 
noi, asuprirea nenieşimii m aghiare şi a ce­
lor jicjăniţi. Săptămâna trecută s’au adunat 
în Luhacioviţ fruntaşi cehi şi slovaci, ca să 
discute asupra mijloacelor de-a face între 
Cehi şi Slovaci legătură mai strânsă, mai 
ales pe terenul financiar. Dup’aceea s’a 
ţinut şi o mare adunare poporală, căreia 
vrednicul Slovac, dl Dr. Ivanca, li-a arătat 
suferinţele Slovacilor. La aceasta adunare 
a luat parte şi iubitul nostru deputat, dl 
Alexandru Vaida-Voevod.
Tot d«la cotigreţiil raselor.
In numărul trecut ne-am ocupat mai 
cu de-amăruntul de cele întâm plate la con­
gresul rasselor (popoarălor) în Londra, 
unde învăţaţii lumii au condamnat cu tărie 
asuprirea altor popoară prin imul singur. 
Toţi se gândiau la Rusia, dar mai ales la 
Ungaria, căci pe când Rusia nici nu e so­
cotită ca ţară  pe deplin civilizată şi nici 
ea însăşi nu vrea să  treacă de iubitoare de 
dreptate fa ţă  de popoarăle neruseşti, băr-
M i i  condtidHort ai u  .
m u t .prin ga2etc , 1 »8».« j, 
"  «  « iutnaghiare.
au-,;
*"
He altUnvitatl ihl?J*'*'
atata tane asuprirea ruj' en§1^  
popor, încât credem f o lo S f !ot P* 
■mai amănunţit cele sPu ri°r f* <V>' 
Românii noştri, că S  
gliiare n„ mai prind. , Jmle jidjJ 
profesorul Arnaud; > Ce a «ni,’
Drepturile omului si iii, , 
nală politică a popoarSlor
«pui hotarit şi hărăzit tutu! ”1 '"l 
şi nu este iertat, ca cineva să
aceste comori ale omenirii.
In statele alcătuite din m 
rasse deosebite, ideia de stat sa?'? ' 
nu dă drept de asuprire sau de 
căc. toate popoarăle sunt egal î * ’ 
ţi te* Nici un popor d i i f l u j ^  | 
tul de a-ş, impune limba şi cultui, j 
t 'o n a la  altui popor, sub nici o formvr ' 
ca ideie de stat, nici pentru** ar li',^ 
bu in ţă culturală sau economică. Eonr 
ştie, e o mişelie politică a vorbii; 
„lim bă de stat“ . Limba statului c lim^ 
cetăţenilor, şi dacă sunt mai multe tidv 
a Urnei acestea sunt limbile statului 
e în Şviiera, Austria ş. a.). Minciuna 
ceasta cu o singură limba de stat, m* 
sunt mai multe popoară, trebuie si piu 
Fiecare popor are drept neţărmurit ast 
folosi de limba şi cultura sa naţională ii 
statu l, pe care îl susţine cu sângele sk 
Trebuie să protestăm în contra min­
ciunii politice, că în statele cu mai muţit 
naţionalită ţi e destul, dacă se respectai 
libertatea indivizilor (a oaitnenilor singura­
tici ). Nu poate fi libertate adevărată pes- 
tru individ, când nu este libertate depliri 
politică pentru poporul, -din care face parte 
individul.
In statele  cu mai multe
trebuie să aibă fiecare
ele să porf
popoarăle _____
mia sa naţională, pentru-ca ^
hotărî neîmpedecate în privinţa deţii “• 
politice, economice şi culturale,
Ceice se împotrivesc acestor cereri P 
litice, sunt dujm'anii omenirii şi al 
ţiunii.
Dela Liga culturală-
Serbări mari în  
(unde a fo st expoziţii. mi ^ ^  
cureşti. In zilele de 2^ ^
(Dum ineca, Luni şi Marţi; 
vor fi nişte serbări mari a e . ||t, c'- 
turală. Vor fi zboruri cu a 
poziţie de porturi n^ '° " a ponlâni, 
din toate ţările  locuite 
cântate din caval (un fll“ el are <&"?' 
bani din Vrancea, tofflbo a> sereiiai'c‘'f 
toate numerele, einema^°^r J^[lZjci 
neţiane şi coruri pe !«•> serpent|nC 
foc poporal, bătaie cil ’.efgări ctl
confeţi, jocuri n.aVc0"aS c  ‘t« ,ra'C V  >
ciclete şi automobile, p  ^ se va
nele romane. La 3,0 11 ^
zenta năvala Griviţei.  ^  ^ |0l
Serbările încep n o ^
dim ineaţa şi ţ>n Pal,a cumPgf  0i pf i 
loc de taxă de întră«i Ljgei. ^  \  
un b ile t de un leu a!.1 ferate, j r  f  
lavrancea, ministrul cai ^  
pentru to ţi ceice vin m
l
FOAIA POPORULUI
Pfcg. ö
u  biletele de tren de 75
i 0 s.it!ere ^  Bucureşti, bi-
ni" Ct*n?  1 lei 70 bani. Cu scă- 
l' ! k IM»1 I,c° a VTei 20 bani. Del»
„  cos«» "“ “'f. , 1 . ,  c„ acceleratul 8 
Î >  11 “ “" '„ m '^ M r i  uumai 2 W  5 
I» » „ ‘’ÎI v S o ro v »  la Bucureşti cu «cc«- 
N-i [)t , Ml D cu * M erc 3 
¥ » *  ' ! .  ”â meargâ şi ie '»  * »  "’ii- căcl 
,l)ici r° ' mt) şi uc mai ta frttim  °d a ,a -
!‘U  -destnl cu a t« a- Pe”t r“  ^
Nu h.me naţionale şi ţasaturi
r°ziti3 ^  trimitem şi noi cât mai multe 
t,lb,"C ceeace iarăşi m. e lucru m are, cac.
plâtî Toate lucrurile sa se
S r f S l r a d a  Dr. U cger, Nr. 1. scnm d
L7‘m ' . t .
'nvrlisul pachetului
f f  ‘ Pentru expoziţia 'din p o rtu l C a r o l, Au-
c5t mai. nnilti ,a “f ” ?*,1,v* ^ * » 1 1 1  să trfonitefli din toate satele
tu u o a s e  « c u te  de feuţcile
„Mitre pentru expoziţia naţionala a Ligei.
C o n c u r s u l  de costum e n a ţio n a le .
Uea culturală: a organizat la Valenu-de- 
Jmte (judeţul Prahova, România) un con­
cis (întrecere) de costume (îmbrăcăminte) 
naţionale. Oaspeţii sosiţi în număr foarte 
mare foi Văleni s'au idus Stnai |întâ.iu jsă salute 
cu respect pe căpetenia luptei pentru uni­
tatea culturală a tuturor Românilor, p e n a ­
rele dascăl al neataiului nostru, di Nicolaie 
jerga, apoi s’au dus în localul, unde aveau 
să se împartă premiile. La concurs ati îuat 
parte, pe lângă locuitori din toate părţile  
României, şi câţiva Români dela noi şi din 
Bucovina. S’au împărţit un premiu de 100 
lei, 3 de câte 50 lei şi 13 de câte 20 lei. 
Seara a fost petrecere cu joc.
Primul aviator român 
inginerul A. Vîaicu la Blaj.
Cu prilejul serbărilor culturale, cari se 
vor 'desfăşura la Blaj în 28, 29, 30 August 
st. n. obştea românească va avea rara fe­
ricire de a se desfăta în zborul aviatorului 
nostru A. Vlaicu, care! a ţinu t jsă în a lţe  n t o ­
tul serbărilor prin zborul său cu aparatul 
ce| mai nou construit după sistemul pro­
priu. — Zborul inginerului Vlaicu va fi un 
fnimos gest în pervazul serbărilor jubilare 
a culturei române. Români de pretotinde- 
nea. grăbiţi a fi martori a acestui triumf 
a Ştiinţei române. Nu întârziaţi a resiplăti 
obolul vostru nizuinţele şi jertfa  ce 
llce un fiu al neamului şi ţarii noastre 
Pe altarul ştiinţei universale. 
r . ^ re orientare avizăm onoratul public 
'anesc, că zborul va avea lac in a doua 
l‘a a *erbtiri?or: Marţi pi 29 August sau 
CQz de tim\p nefavorabil Miercuri în 30 
Z,lst st. n. între orele 5—7 d. a.
'^Ielele de participare de persoana:
1. Ix>c I. 10 cor.
2- » U. 5 „
3. „III. 2 „
A .  -4- ” IV- 1 
jmu^ r' ' e W se facă necondiţionat
ipÎ°ata h,â 
lor ii ^ ’^ '^ndu -se  de-odată preţul bilete-Iu •
sít n AuSus* ca comitetul aranjator
lipsií°^ ,n!ăsuri Pen<-nj trenurile  de
ticr « ^ . re s .a '  ^ o a n  F - N e g r u ţ i u  ju r i . ,  i n g i -
r' Blai~'Balaz§falva.
Comitetul aranjator.
Csn îî îffitesîţisî JîfeBii.
Bieţii Maghiari aşa au ajuns de rău 
sub călcâiul cismei jidane, încât daca câte-o 
igazetă de-a lor cutează să vorbească des­
pre vre-o m işelie de-a Jidanilor, nu Ie zic 
acestora pe nuni«, ci Cazan, pentruca s.i 
nu supere pe Jidanii cei puternici, cari sunt 
stăpânii presei, comerciului, industriei, po­
liticei, culturei, ba în m ulte părţi ale ţării 
chiar şi stăpânii pământurilor, cari au fost 
odinioară ale jconţilor .şi baronilor jmaghiari.
Gazeta partidului poporal (romano- 
catolic, dar şovinist) „Alkotmány“  din Bu­
dapesta a adus, «toi zilele trecute, nişte 
date nouă despre fărădelegile săvârşite de 
Jidani — Cazan, cum le zice — în M ara­
mureş.
Cu câteva luni în Urmă, uu membru al 
partidului acestuia a in terpelat (întrebat 
în dietă) pe 'ministrul de justiţie  (dreptate,
Ia noi nedreptate) în privinţa sărăcirii tot 
mai grozave a Rutenilor din M aiamurăş, 
M inistrul a promis, că va cerceta, şi a în­
sărcinat cu cercetarea pe sub judele Baydik 
din Ökörmező. In cercul ökörm ező sunt 26 
de comune, dintre cari sub judele, un om 
vrednic şi cu dragoste pentru popor şi drep­
tate, a cercetat zece.
Ceeace a constatat dl Baydik cu pri­
vire la falsificările făcute la cărţile  fun- 
Iduare pentru folosul Jidanilor e înspăi­
m ântăto r! Optsute şasezeci şi trei de fal- 
şifică^i a descoperit numai în zece comune! 
Câte vor fi în celelalte comune din cercul 
acesta, câte vor fi în comitatul în tr e g !
In cercul acesta se hotărîse facerea tu­
turor schimbărilor pentru cărţile  funduare 
în anul 1006. Lucrarea aceasta a ţinu t trei 
ani. Preşedintele comisiunii a fost Jidanul 
Bernhard Károly, secretar Jidanul Sclnvarz 
M ór Mózes.
Cum au lucrat mişeii aceştia ? Au de­
clarat drept persoane necunoscute nu nu­
mai pe proprietarii cei vechi, dar morţi, ci 
şi pe m oştenitorii legiuiţi ai acestora, pen­
truca să nu fie siliţi, după cum cere legea, 
a-i încunoştiinţâ, ca să-şi validiteze (caute) 
dreptul de moştenire. Au falsificat şi cer­
tificatele prim ăriilor, prin cari se constata, 
unde se află cutare sau cutare proprietar. 
In loc să facă primăriile acest certificat, 
le-a făcut comisiunea, care a pus să le iscă­
lească .notarul public, apoi au pus, fără 
ştirea primarului, sigilul comunei pe ele. 
Cu câtă .neruşinare au lucrat, se vede şi 
de-acolo, că despre primarul din Repenye, 
care era bărbat de încredere pe  lângă co- 
smisiune, au făcut un certificat, în care se 
spune, că nu se ştie unde se ;află e l !
In felul acesta au făcut 863 de falsi­
ficări, şi anume în 731 de cazuri proprie­
tarul murise, în 31 de cazuri eră încă îif 
viaţă, în 94 de cazuri proprietarii locuiau 
în alte  comune şi aşa mai departe. Toţi 
cei m orţi aveau moştenitori legiuiţi, cari 
au fost jefuiţi de averea lor.
Legea (mai cere, că jdespre aceste schim­
bări în cărţile  funduare să se dreseze (iee) 
un proces verbal (protocol), care să se ce­
tească şi explice (lăm urească) oamenilor 
în limba m aternă (acolo în limba ruteană). 
Subjudele Baydik a constatat, că nicăiri nu
li s;a cetit şi nu îi s’a explicat în limba, 
m aternă acest proces verbal.
Iată  cum! iubesc dreptatea Jidanii. Pe 
fde altă iparte însă, ei se bat în piept la ori 
ce ocazie, c,ă sunt iubitori de adevăr şi
drep ta te . Dar noi ştim destul de bine, că 
jidanii iubesc •pgînântut Acestei ţări, numai 
ifiinkfaa vad, că aici ei îşi port face mai bine 
m endrele.
M işeliile acestea s’au în tâm plat în co­
m unele Repenye, Alsóhidegpatak, Felsőhi- 
degpatak, Rosztoka, Padóc, Fülopfalva, 
C serjés, Iszka, M ajdáuka şi Vucskomezo. 
Iar ceice au vrut *ă trag ă  folos după aceste 
înşelăciuni, simt Jidani răi, d in tre cari 
pe câţiva li spune „Alkotm ány“  « m u m e le : 
Davidbvics Moseo, W eisz Falek, ;Friedjmann 
Eizio-, Hoffmann Hersch, Ziffern Jankelş. 
ia. Davidovics a venit cu zdrenţele vale 
după el, şi acum e p roprie tar de 150 ju- 
găre. T o t aşa şi ceialalţi.
Se;nţelege, că harnicul sub  jude a. fost 
am eninţat în fel şi chip de Jidanii spur­
caţi si de unii dintre slujbaşii unguri. Dar 
nu i-â păsat, căci şi-a făcut rfatoria cu vârf 
şi îndesat, iar raportul despre cele consta­
ta te  în  zece comtme l-a înain tat deja mi­
nistrului.
Suntemi acum foarte  curioşi să vedem» 
dacă iui m inistru ungur va cuteză să facă 
ceva contra Jidanilor aliaţi cu şovini şt ii.
Dela despărţăniintele 
„Asociaţiunii“.
D e sp ă rţă m â n tu l Sebeşu lu i. Serba­
rea portului naţional la M erania. Des­
părţăm ântul Asociaţiunii dela Sebeşul-să- 
sesc lucrează neobosit. An de an m em brii 
cutreeră Satele ce li-s’au îm p ărţit răs­
pândind lumină în tre popor. S’au în tâm plat 
insă, că după un drum lung şi obositor nici 
nu află ascultător şi sunt siliţi a-şi ţineai 
prelegerile  în faţa a îor 5— 10 oameni. Acu- 
ma-i anul trimişii despărţăm ântu lu i în 
o comună tle aproape 2000 suflete au 
fost siliţi, ca să vorbească la 6 oameni, 
dintre cari 5 erau beţi şi mcontinu între- 
rupeau vorbitorii. Ruşine pentru câte un 
sat aşa şi ruşine însu tită  pentru fruntaşii 
de acolo, cari, cu toatecă nu foS f înştiinţaţi' 
de cu bună vreme, im au făcut cunoscut 
poporenilor, că se va ţinea prelegere.
Anul acesta la 6 A ugust s’a chemat 
poporul din Rtihău la o şezătoare cui tui ala. 
Trim işii ■despărţământului, domnii adv. Şte­
fan, părin tele S/anca, în so ţiţi de dnii adv. 
Lazar, contabilul Talar, Oncescu, director 
de bancă, Ştefan, student, au aflat un pu­
blic num eros la sosire.
P ărin te le  Stanca a vorbit dând staturi, 
cum să ne împărţim  lucrurile şi venitele., 
A vorb it foarte la în ţe les, fiind ascultat cu 
plăcere.
Dl advocat Ştefan a vorbit despre cau­
zele proceselor, despre dreptul public, ad­
m inistrativ şi despre noua lege de execu- 
ţiune.
Din Răhău am plecat mai mulţi la 
băile din Mercitna, unde se ţinea petrece­
rea num ită „Sărbarea portu lu i românesc“  ^
Junii în tre g  era adunat aici şi cei mai m ulţi 
şi d intre cărturari erau îm brăcaţi rom âne­
şte. Gândeai că: eşti la o  nuntă ţă ră ­
nească.
Petrecerea a ţinu t ‘de seara dela 7 o re  
pănă târziu. *•
Pentru  ideia aranjării petrecerii chiarr 
la băile  din M ercurea, im de pănă acunvE 
petrecere nu s’a f-ăcut, putem’ mulţumi d lu l
Pag. 4 f o a ia  p o p o r u l u i
protopop Eugen Pop Păcurariu, preşedin­
telui. Scopul a fost nobil: venitul să se a- 
daogă colectei pentru ridicarea statuelor lui 
Eminescu şi Bariţiu. In pauză dl preşedinte 
Păcurariu a ţinut un toast foarte frumos 
despre întrunire, m’uîţămind, că a fost .păr­
ţi» it. în scopul său de lumea adunată. De­
spre venitul petrecerei s’a dat seamă prin 
ziare. ttb.
D esp ă rţă m â n tu l Blajului şi-a ţinut 
adunarea în Blaj, deodată cu inaugurarea 
(deschiderea) noului local al Casinei ro­
mâne şi al Reuniunii meseriaşilor din loc. 
La inaugarare a luat parte şi Excelenţa Sa, 
înalt Preasfinţitului Metropolit Dr. Mi- 
hali. Adunarea se deschide p rin tro  vorbire 
a diui Maniu, apoi di Precup, profesor şi 
harnic şi neobosit patron şi conducător al 
meseriaşilor ţine o prelegere plină de sfa­
turi pentru meseriaşi. (Vezi la rubrica „Ce 
scriu, alte gazete?“ ) Tenninându-se adu­
narea, corul m eseriaşilor a înveselit publi­
cul cu mai multe cântece, iar doamna Kampt' 
a declamat înduioşând publicul cu „C ânte­
cul războirii“  al lui Coşbuc.
D e sp ă rţăm ân tu l Reghinului şi-a ţi­
nut adunarea ia Topliţa-rotnănă, o comună 
!mare românească, copleşită acum de J i­
dani, în număr de mai multe mii, adăpostiţi 
în cele 16 fabrici de herestreâ (scânduri 
etc.). Starea culturală a coîmunei e de 
plâns, căci pentru şase sute de copii în 
vârstă dc şcoală abia e o\ şcoală cu un sin-
luvnţiitor! La adunare încă au fost 
foarte puţini ţărani. Directorul despărţă­
mântului, dl advocat Dr. /. l/arşia, des­
chide adunarea p rin u ’un discurs inimos, 
care cuprindea o îndemnare spre bine şi 
lumina, biciuia nepăsarea şi somnul de 
moarte şi cerea muncă neşovăitoare pentru 
deşteptarea amărâtului popor din aceste 
părţi.
Oaspeţii s’au dus apoi de au vizitat 
expoziţia 'de cusiituri. şi ţesături româneşti. 
Erau preste 500 de lucruri, de toată frum- 
seţea, făcute de harnicile noastre din Corbu 
Topiiţa, Deda, Maieră, Giurgeu-Sânmiclăuş 
şi Meşierhaza. S’a ţintit apoi a doua şe­
dinţă, in care a vorbit părintele O. Branea 
din Petei ea despre comasări. De faţă erau 
mai mulţi ţărani, cari l-au urm ărit eu un 
interes foarte viu. La sfârşit s’au făcut, 
prin dl G. Dranea, propuneri pentru orga­
nizarea economică a poporului român, iar. 
prin dl Teodor A. Bogdan, învăţător, pro­
puneri pentru combaterea beţiei.
Cu prilejul acestei adunări s’au înscris 
un membru fundator, 26 membri ordinari j 
şi 7 membri ajutători. j
Seara a fost reprezentaţie teatrală. i
i
D esp ă rţă m â n tu l Teaca, precum şi j
comitetul sucursuai (filial) pentru fond de |
kle teatru român şi-a ţinut adunarea în !
Teaca. Seara s’a jucat piesa „Paradişie- j
rul“ de V. Alexandri, distingându-se. d- j 
şoara Z. Vitez şi dnii I. Harşa şi î. Miclea. 
Deelamaţiunile dlui Const. Calmutclii au 
fost viu aplaudate.
D e sp ă rţăm ân tu l Hunedoarii şi-a ţ i ­
nut adunarea de constituire în Hunedoara. 
Intâiu a vorbit delegatul comitetului cen­
tral, dl Oct. C. Tăsîăuanu, urinând apoi 
prelegerea foarte instructivă a dlui Vasile 
Osvadă despre rostul Asociaţiu/iii în viaţa 
poporului nostrw. Dela membrii fondatori, 
pe viaţă, ordinari şi ajutători s’au i'încassat 
preste 2200 cor.
' Ce-;-scriu alte gazete? ■ '
„G azeta T ran silv an ie i“ (Braşov).
Contele Hedervary prin fapta sa (circu­
lara în cauza votului universal, adresată nu­
mai corporaţiunilor ungureşti) şi-a dat ara­
ma pe faţă, Şi-a arătat colţii ascuţiţi ai şo­
vinismului său. Pentru el, întocmai ca pen­
tru cei 'mai mari şovinişti, popoarăle ne- 
maghiare, şi în sipeciai noi Românii suntem 
ceva de nebăgat în samă, când e vorba 
de drepturi ori de consideraţii loiale, dar 
suntem buni, când'ni se cer soldaţi şi bani 
pentru visteria ţării. Dacă contele Heder- 
vâry s’ar fi lăpădat de haina şovinismului 
si intoleranţei, trebuia să ceară prin circu­
lara sa, alăturea de instituţiile maghiare, 
părerea şi la două instituţii regnicolare ro- 
ijnâne, cari surit Asociaţianea şi partidul 
naţional român: Aceste două instituţiuni 
cuprind totalitatea poporului român din 
patrie, una în privinţa culturală, economică 
îşi socială, cealaltă în privinţa politică. 
Sunt deci regnicolare (ale locuitorilor 
ţării), ca oricare din iristituţiunile ma^ 
ghiare, cărora Hedervary le cere părerea. 
In felul acesta ar fi găsit, dacă ar fi voit, 
instituţiuni regnicolare şi la celelalte po- 
poară.
„U n irea“ (Blaj).*) Alăturea de ca- 
sină, e localul societăţii m eseriaşilor, e 
bine aşa. Se cuvine, că intelectualii noştri 
să stea în legătură cât mai strânsă cu 
clasa noastră de 'mijloc. Dar asta nu în ­
semnează, că intelectualii să fraternizeze cu 
’meseriaşul. Meseriaşul să fie m eseriaş şi 
sii se ferească de gărgăunii domniei, să 
nu caute prieteniadom nilor, pentriică aceea 
e cam scumpă. Meseriaşii şi negustorii 
noştri trebuie să recucerească piaţa Blaju­
lui şi să se înfrângă concurenţa străină 
prin muncă cinstită, ptinctuozitate, cumpăt 
şi cruţare. Dacă intelectualii au îndatorirea 
moralii sä-i sprijinească, în schimb şi me­
seriaşii şi negustorii noştri au îndatorirea 
de-a face tot asemenea. Titlul de meseriaş 
român încă nu-1 îndreptăţeşte pe nici unul 
de-a cere sprijinul fără a munci bine, la 
timp şi cu preţuri cinstite.
„D eu tsche  B ü rg e r-Z e itu n g “ (Sibiiu). 
Înfiinţarea unei bănci de stat pentru par­
celare şi colonizare, hotărâte nu de mult, 
iarăş este o întocmire, despre care se poate 
zice cu siguranţă, că are să fie pusă în 
serviciul unor scopuri de maghiarizare. Şi 
munca colonizatorică de pănă acum a gu­
vernului, care n’a prea dat rezultatul fa­
vorabil dorit, a fost pusă numai şi numai 
în serviciul ideei de maghiarizare. Acum e 
v-orba., ca un institu t de stat, anume în ­
fiinţat pentru scopul acesta, să continue 
sistematic munca aceasta. Dorul de pă­
mânt şi starea rea economică a ţăran ilor 
neinaghiari din ţară  nu va fi luată în samă, 
din contră, se vor înfiinţa colonii maghiare 
cari se vor bucura de tot felul de favoruri, 
şi asta pe socoteala celorce plătesc dări. 
Nu de m ult scria o foaie (jidano) m a­
ghiară din Budapesta despre activitatea a- 
cestei bănci urm ătoarele: „ . . .u n e le  naţio­
nalităţi se întăresc foarte, cumpărând pă­
mânt maghiar. E deci o datorie de frunte 
■a politicei naţionale să cumpere moşii şi 
să le îm partă Ia Maghiari“ .
*) Din vorbirea dlui G. Precup, profesor 
şi preşedintele Reuniunii meseriaşilor din Blaj, 
când cu inaugurarea noului local al Casinei ro­
mâne şi al Reuniunii meseriaşilor.
Siiri po,iiicedh^ H>
Turcia. Mni,i . alis 
au părăsit 
g'rului şi s’au ren tors"; 
cesc e pe deplin hotărît 
s'că făgăduielile
mausorii (ail, ““uU
aproape toti teriineZii '
’ toriil M  acasă. Qnvy,. )
■ifc! ■
au ^  
nun
mai ales Îi!îpi*. 
tnn ţa rea  de ŞCOale naţi0na? rivir'h-I
ndicarea bunăstării materiale < 
insa n au încetat netnuH,, Cu 
naţiunii albaneze, din >>
«.are  e de r e l i g i a
nezu mohamedani au fost , ' %  
ju ta t mai m ult pe T u r c i i - t i ^ '^  ->■ 
constituţia în Turcia; Ei aştept1 7 ^  
splată, ca statul să-i ajute pent " * 
'rea culturii lor naţionale 
înainte de toate scoale cu iimbf  
punere albaneză. Din nenorocire p!> 
dm conducătorii de azi ai Turciei’ ° 
sfat dela Ungurii din Budapesta, ur,, . 
guverneze Turcia, care încă e o ţa|i “ 
de mai m ulte popoară. Aceştia kT '' 
sfatul barbar să turcizeze, cum cearc'i? 
maghiarizeze în Ungaria. Turcii nuse, s  
însă  dc creştini, ci vor să turcizeze J k  
pe Albanezii mohamedani. Aceştia însi- 
vor să-şi părăsească limba, de acta,! 
pornit acum o nouă agitaţie pentru resff. 
tarea drepturilor sfinte ale limbii afcj. 
şi la Albanezii mohamedani. - Zilele trn:'t 
au înain tat un memorand guvernului u-. 
cesc, cerând cu tărie înfiinţarea de şmslt 
albaneze în întreaga Albanie şi întrebi;;- 
(tarea literelor latine (româneşti) pcniu 
scrierea limbei albaneze. Pănă acum, di­
bui alba n ez n’a primit încă răspuns,
Dervi|Ş-Hima, unul din căpeteniile al­
baneze, temându-se de urmăririle guver* 
nului turcesc, a fugit la Constanţa, în Ro­
mânia. Un gazetar dela foile „Minerii1' 
şi „Seara“  din Bucureşti s’a dus la c! şi 
l-a rugat să-i explice cauzele veşnicilor ră­
scoale ale Albanezilor. Iată, ce a spus d 
Derviş H iina :
Când s ’a proclamat constituţia, fe­
re tul cult albanez, care rătăcea prin t 
.străine, precum- şi Albanezii patrioţi 
dat un manifest, în care cereau 
ţarea de şcoale primare şi secundaie«• 
bania întreagă, având să se propună i-i c 
în limba turcă şi albaneză; 2- 'nl111, _ 
de biserici creştine pentru Albanezii gi  ^
orientali, pentruca aceştia să scap^ 
Greci, cari vreau să-i grec,zeze’ .j jh. 
ţionari c in s tiţi; 4. la scrierea 
neză să se întrebuinţeze liteiee 
troduse deja mai de demult. (
• S’au ţintit 5i cel' dintâi., conc^^ 
Albanezilor mohamedani,. .ţ acek\i;i
n
13 
inii!’'-
orientali) şi catolici, cari au io 
i cele cuprinse m
1 C,
Tinerii Turci au
nească pe Albanezii
iin»1'
in
tlorinte, ca şi cele cuprinse j.
căutat însă sa
mohamedani^
du-le, că introducerea urlIiarci:l'
limba albaneză va avea * ep a Pri's 
creştinarea lor.
rădăcină la Albanezii 
toate acestea
va avi-« — - pr,,.' 
Neadevărul accs
möhameda1"1
irnu'1" Mc'
turc au produs revoluţia 
aietul
nu cumva revoluţia sa
nedreptăţile jî’J
albaneza 1 (J
trecut (în vilaietul Cos^ ntjirdä Ş>
Al­
bania de mează-zi 
că prim eşte dori
I s’a Prci3_ guvernul (i0,u
n ţ e l e M b a i ^ ^ ^
lişti. Şi acum i-a în şd 3 '^ ^  * ca 
culat M alisorii. To.t de ’ prim1*c.. 
lăţească revoluţia, guv e r n ce\e di" 
diţiunile Malisorilor, cari 
uifestul albanez.
FOAIA POPORULUI
Pa,g. o
ficul eu
Măsuri de aparare.
s în 5 Februarie 1911 în
' '" c ls a  m S » « “  iin  s! Mi":
De D r. 1. B eu.
(Urm»»)*
,.t 1883 holera şi-a începui din
^ « . S i a  tu jurul pământului, por-
^  India şi trecând prin Port-Said în ,L dm  India şi » ^
, t) iar de a ia tn Toulon, M arseilla
Zl -
«>o
’I i  departe pe aproape în treg  ro- 
ământului, făcând pretutm denea
Itil pa«
-icium jt i ^  , ,
r-<->
,„u. grozave în timp de vre-o 10 io  
Unele ţări au suferit de h o lera  m 
•îngrozitor. A stfel s’au îm bolnăvit in 
,  1*885 în Spania nu mai puţin  
f t l U  ^-39000  oameni, dintre cari au p ier it  
‘'" > 0  0 0 0 -  în anul 1886 s’au îm b oln ăv it în 
1 ’ lia 155,000 de inşi şi au p ier it cu
J i iP  i 109 000; dintre 46,953 pelerini ve- 
' " t î 1 la Meoca în anul 1891 s’au reîn tors 
B\ 'r r - .a i  2 5 , 5 5 3  de inşi. In cursul anului 
au 'murit de holeră în India 762,695 
tî e  i n ş i ; işti acelaşi an Rusia a perdut 
2 0 f , ,2 0 0  oameni pe urma acestei boale.
5 ISiu e mirare deci, O norat public, 
d a c i i  văzând atâta 'moarte din pricina unei 
F in s rîJ re  boale, ţările civilizate nu au cru- 
ţ a t ^ n i c i  o jertfă şi nu s’au liniştit, pănăce 
n u  -»u dat de urma ucigaşului. Francia şi 
O  e r tn a n ia  au trimis! comisiuni anume, cu 
o a J m e n i  învăţaţi în frunte, cari să studieze 
b o a l a  la faţa locului, în patria ei veche. 
M a i  norocoasă; a. fost comisiunea germ ană, 
r e n u m i tu l  Robert Coch în f ru n te ; acestui 
m a r e  învăţat i-a succes în fine să dee de 
« n m i a  ucigaşului, i-a succes să descopere 
E e r in e n e le  boalei. Credinţa celor din Ben- 
l i  m, că; pricina holerei este a se căuta în 
c r e z u l  stricat, şi cea a medicilor europeni, 
c - ,a r i  credeau a fi ceva miazmă, a căzut 
7ri f^-aţa descoperirii lui Coch, care preste 
* lăraâne de mare însem nătate în istoria 
•b a le lo r lipicioase. Descoperirea lui Coch 
x r *lesmt lucrările conferenţelor interna- 
' 1 0 ,1  ale din Berlin, Londra şi Roma, con- 
° CriîlJ anuhie pentru a chibzuî asupra mă- 
^  r »lor de lipsă întru combaterea acestei 
0 ° ^ e- Fără îndoială acestei descoperiri 
^  a se tanlţuiin, că Europa a fost scu- 
v - j '*  holeră dela anul 1895 şi pănă în 
c  a  trecută; că măsurile luate pe baza a- 
°r cunoştinţe au făcut cu pu tin ţă  de a 
^  *?le<*eca răspândirea şi a reduce la cât 
1 Puţine cazurile de îmbolnăvire.
Robert Coch a găsit, că pricina ho­
ţ i i . ^ 1 este un bacii (vienm ileţ) special,
t r * ,*  a(^ ese-ori încovoiat ca o  coma — pen-
^  act 1
c-ori
ac€st motiv i-se zice şi comabacil, —
Ş i -f se lmlpreună mai mulţi comabacili 
r ^ r  ° 'meaza °  spirală sau un S roman, mai 
P r ^ v ^ 6 ionnâ  dreaptă. La un capăt e 
V ib j . az“ Cl! un perişor, cu ajutorul căruia
w iază, se mişcă. Comabacilul este ae- 
î  ^  trăeşte numai la a e r ; lipseş- 
6 această, substanţă (adecă de aer) 
^ i 4 H l 7 e c*e viaţă, şi îndată piere. La 
j J 3 ^2 grade Celsius se sporeşte 
*i l c i 0a”Une; teinPeraturi mari nu-i sunt pri- 
^ sc^m nea, razele directe ale 
U ^ semenea nu-i priesc. La tempe-
Y ^^ânil11 Zei°  P‘ere‘ ^ ar se tine cu săp- 
^ ^ tân iC - ^  m  lunile chiar, în apa din 
c^ n fâuri. Co’mabacilul piere în
m soluţie de carbol l_°/o>
în soluţie de sublimat 1 o/o, cte. La otnu.
bolnav de hokfit se găseşte  în intestin.
In urm are îl vom afla totdeauna >n ^e‘ 
jecte şi în cazuri mai rari în inassele vor 
hilat€; dar 6ă m  uităm, că şi în acest din 
urmă caz el to t în intestin şi-a avut cui­
bul, dat fiind căi sucul normal al stoma- 
Imhii nu e priincios vieţuirii şi sporirii 
comabacilului.
Am am intit însuşirile acestea ale co- 
m ăbacilului pentru motivul, că ele ne dau 
lăm urirea cea mai bună, cfiiar sigură, atât 
cu privire la ivirea boalei, cât şi cu pri­
vire la diferitele fenomene ce s’au con­
sta ta t în  cursul epidemiilor.
Dejeetele bolnavilor de holeră: sunt 
vinovate de răspândirea, boalei. Cu de- 
jectele a jung  comabacilii în a lb iturile  bol­
navilor şi p o t molipsi pe aceia, cari spală 
albiturile (h a in e le ) ; cu dejeetele pot a- 
junge în piimânt umed, unde vieţuesc^ şi 
se sporesc în timp de vară, din pământ 
po t trece în  fântâni şi ap ad u cte ; din fân­
tâni şi a p a d u d e  ajung ori direct,^ cu apa 
de beut, în  corpul oam enilor sănătoşi, ori 
indirect prin  legume spălate cu apă mo­
lipsită, cu ,apă infjectată (um pluta de J>acili) 
şi aşa mai departe.
Epidemia dela H am burg din anul 
1892 ne dovedeşte dar, că apa este cel mai 
de căpetenie mijlocitor al holerei. Pela 
mijlocul lui August 1892 a erupt holera 
în H am burg în mod grozav, lăsând la în­
ceput neatins oraşul Altona, deşi ainrandouă 
oraşele sunt lipite de o laltă, dar au apa- 
ducte (canalurile cari duc apa în  oraş) se­
parate. Apaductul Ham burgului se apro­
vizionează cu apă din râul Elba, care, făi-i 
îndoială, a fost m olipsită cu eombacili.
Toate epidemiile s’au pornit în lunile 
de vară şi au ţinut pană toamna târziu. 
In cursul iernii caziirile de îmbolnăviri au 
devenit de tot rare, pănă ce au dispărut 
cu totul. Dar am văzut, că In vara tre ­
cută nouă îmbolnăviri s’au ivit, epidemia 
a erup t din nou. Apoi da, caidura \ t r i i  
şi a toamnei a sprijinit sporirea coma-ba- 
ciIilor, frigul iernii i-a nimicit în partea 
lor cea măi mare, pe cei ascunşi în pă- 
Imânt um ed şi nu de to t rece i-a împede- 
cat numai în  sporirea lor, dar nu i-a putut 
nimici. Aceşti puţini rămaşi au fost de­
stui, ca deodată cu ivirea zilelor caldc să 
înceapă lucrarea întreruptă în urma tim- 
lui rece.
Aerul abia dacă vine în considerare 
ca m ijlocitor al m olipsirii; în aerul uscat 
combacibilii pier de grabă.
Din istoria epidemiilor de holeră am 
văzut cum aceasta în cursul ei de lăţire 
s’a ţinu t în  drumul comerciului, lăsând ne­
atinse de molime locurile ferite  de lume. 
Şi anr mai constatat, că pelerinajele  la 
Mecca, cu m area lor aglom erare de oameni, 
de atâtea ori au fost izvorul, de unde au 
ipornit epidemii straşnice.
Vapoarele comerciale au un balast 
de a p ă ; în acesta se pot ţinea coma­
bacilii cu lunile. Se poate deci întâm pla, 
ca un vapor după călătorii de săp tă­
mâni de zile să ajungă în un port fără a 
se  fi constatat în acest timp vre-un caz de 
îm bolnăvire; balastul de apă se deşer- 
tează în port şi cu el co'mabacilii, cari aici 
la o depărtare  colosală dela locul lor de 
unde jivit întâiu, Spot !da n aşte re  unei £pi- 
deimii înfricoşate. Un astfel de balast a 
trebu it să molipsească apa Elbei la anul 
1892.
P ortu rile  şi gura râurilo r mari sunt 
căile Im'ai obicinuite, pe unde s’a  in trodus 
holera in ţă rile  civilizate, ale Europei.
O nora t public! Pentru  a putea stabili 
m asurile  de apărare contra acestei molime, 
după cele înşirate pănă aci, 'mai ram ane 
s,ă; vedem  în ce fel se arată boala  la singu­
raticii m olipsiţi cu comabacili.
D ela infecţiune (prinderea boalei) pănă! 
la erum perea boalei trec  1—2—3 zile. Cele 
imai u şoare  cazuri se a ra tă  prin o mică in­
dispoziţie  (sim ţire nu prea b ine) şi prin 
sfrn!pto«atnele unui catar in testinal m oderat. 
In cazuri grele sim ptoam ele catarale, în ­
ţe le g :  Jdiareea, se m ăreşte  la nesfârşit; 
sângele bolnavului se îngroaşă^ şi în ur­
m are circulaţiunea (um blarea) sângelui de­
vine to t mai greoaie, p ăn ă  ce înceată cu 
totul. Astfel de bolnavi seacă în  în ţelesul 
strict al cuvântului.
Sunt cazuri, când bolnavul piere ui 
câteva o re, pe drum la spital, aşa că boala 
nici n ’.a ajuns să se arete  prin sim ptoam ele 
ei cele mai de seamă. In astfel de cazuri, 
fără îndoială, momentul ucigător este^ o- 
trava p rodusă  de cornbacili, care uneoii se 
pare* a fi 'jîe o putere grozav de mare. P ré­
sen ta  abundantă a com abacililor în intestin 
exclude cu siguranţă orice altă  cauză a  
morţii.
Cazurile jnai uşoare de holeră  au o 
m orta lita te  mică, cei mai m ulţi bolnavi se 
însănătoşează în scurt tim p. Cazurile grave 
dau o m ortalita te  de 80°v>.
In unele epidemii cazurile uşoare, dar 
în cele mai nuilte m ortalita tea  este consi­
derabilă. Iată pentru ce popoarele au cel  ^
mai m are interes a se apăra  contra lăţirii 
j acestui oaspe neplăcut, adeseori cu pagube 
însem nate pentru eoonoinia naţională.
M ăsurile de apărare  sunt genei ale  
(profilaxia generală) şi sunt individuale 
(profilaxia individuală). ( ^ a urma).
P o e z i i  p o p o r a l e .
Din C ociuba (com itatul Bihor). 
A dunate de lattn lnucn B., june.
M ândruţii poale curate,
Rău te-am visni astă noapte.
Cu cârpa ta cea jnai nouă, i 
O-am visat rup tă  în două.
Nu ştiu m ândră ce va fi.
Mă tem că ne-oin despărţi.
De ne-om despărţi ’n tr ’o noapte- 
Nu ne-om vedea p ă n ’ Ia moarte- 
De ne-om despărţi ’n tr ’o sară 
Noi ne-oin îm preuna iară.
Vai m ândruţo mor, m ’aprind, 
C ând te văd pe drum trecând.. 
Cu poalele vân t făcând 
Şi nu-i iertat să te  prind.
Am avut o m ândră dragă,
Şi-a zăcut o iarnă ’n treagă,
Iar vara când a so s it 
M ândruţa ‘mea a m urit.
Frunză verde şi-o lalea  
De când mi-a m urit m ândra, 
Sunt tot cu inim a rea 
Că nu-mi p o t găsi ca ea.
Frunză verde de trifoi,
Este-o fa tă  Jn sat la noi,
De-i cu ochii ca Ia boi, 
Sprâncenele-s: ca Ia vaci,
Nu stiu bade cum o placi.
2* C f o a ia  p o p o r u l u i
Spiine-'mj mfmdro, spune zău, 
Iţi pare de taine râ-u?
Eu îţi spun, [mândruţa mea, 
Că mă doare inima,
Uirde»ţi aud guriţa ; -
Şi forai tare sufletul ‘ !
Unde-ţi aud cântecul.
M ândre de dragostea noastră 
R;ăsărit-au potoli în coastă.
Şi duşmanii îi aflara,
Să duseră si-i tăiară.
M ândruţo ia apă ’n gură 
Şi-i uda. în tăietură,
Şi-i udă şi la mijloc 
S,ă înflorească toţi pe loc.
Din M arcoveţ.
Adunate de Uie Gaiţa, plugar. 
Mândra ştie să iubească,
Dar «u ştie să cârpească.
La iubit pricepe bine 
La lucm i cam ruşine.
Iubeşte uiâudro iubeşte,
D ar Şi de •
C it de războiy
P d a  « W C -  > ■La- joc. eşti Ca ă
fcţ-r- .w S?»
A saia  şî-alaltâ sară ’ 
■ m  s ím «  a , inmna ,a
Cd deia ioc f e in .
«.
“Sa-' fom l«i ■
‘iCe,a ,iU e de noi. ’
Rugăciunea soldaţilor din Muntenegru
—  înainte de plecare la  m anevre. —
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O b s e r v ă r i  d e l a  s a t e .
Jn forma dt- poezii poporale, ou o ilustraţie.
Cum v’am spus, iaeum s’acasă,
Mă aşez iară îa « ia să ;
Bă scriu pe -unde-aw um blat, ; 
Cc-afti văzut mai în s e m n a t .
Iiitr’iui sat o, cununie,
Nu e do,ară cine ştie, :
Lucra 'măre de ‘mirare 
După auro vouă vă pare.
Calci de-ace'sliea şi la voi 
Or fi, ca şi pe la «oi.
Dar iot de ce te’am m irat * - 
La. biserică-a plecat 
Numai naşul şi m ireasa 
.. Şi Mirele a i nănaşa. • ;
Fără idiplă şi aîai ' :'i 
Fără vivat, bop şi hai 5 \
Pană când aici la noi 
(Poate-aşa-i şi pe 'la voi^- 
Merge satul 'după e i :
Fete mari, flăcăi 'mişei,
Babe ifără ’dinţi în »gură*
Fetiţe cu ochi -de’ 'crupă.
Toţi îmerg In biserică 
De-i foireasa vrednică.
Iar afară cei bătrâni 
j învârtesc ploştele’ti -irita h k ‘
— In iine-'tni treci! prin  m inte.’: • 
Zău ăsta-i lucra etfnrinte,
F.ără vin, fără rachie,
Ce fr^moasia cunimie.
Şi cu gândul teeu «urat 
Ata luat-o catră sat,
G« gândul ca lucrul bun 
Sări fac cunoscut de-acum‘„
Ajungând Ins* în &at,
La un loc im ai depărtat, ? 
Ah1 dat de-o horă, în  care,. 
Jucătorii’« gura Mare 
Sbierau, ţinând în tre  deşte 
( Plo'sca. ou rachiu ca h\ cleşte.
’ Rtirbaţi cu, ochii cât purnnutv. 
î Tine™ beţi pan' !a unul,
^ t e  cu hăfrămi siucite,
'eţtnei cu nasturi roşite.
^  '• feândeaiîi, văzând năpasta, 
e ice“a  Î°s t s*o v$d şi asta ? •
Mirii duşi la cunuriie,
Nuntaşii beţi de rachie.
Şi cu sufîetu-’ntristat
..........Atol plecai din.: acel sat, ‘ ' '.
Oâjîdindu-mă cu .năcaz 
La cele ce văzui az.
Ei diară, veţi zice-acusu,
Gimul ăsta  e 'nehun.
Deci taiai bine-şi ţinea gura 
Şi-şi papa învăţătura. —
Unde s'au văzut nuntaşi,
Fără horă şi dip’aşi ?
Şi fără de udătură 
Cu!m' poţi chitii din gurjă ?
Asta nu s’a poîrtenit 
Nici nu s’a inai auzii.
— Dacă astfel cugetaţi 
Foarte rău vă înşelaţi.
Nu zic că la-cununie 
Beutura-i nebunie. -
; D ar vă dau o’nvă ţă tu ră :
S’o luaţi imai cu măsîur-ă.
Nici nu zic să nu cântaţi,
Nici nu zic să nu jucaţi,'"
Ba din contră vă dau sfatul 
Să iubiţi jocul, cântatul,
Căci doar jocul rom ânesc ‘
Şi străinii îl iubesc.
Nutaai cât fie cântatul» ; 
Chiuitul şi jucatul 
Cu 'măsură, —• m oderat,
: . Gata de nu e joc stricat. j
Ţ ineţi ordine la joc, . ■
Nu vă depărtaţi din Ioc,
Nu vă izbiţi de păreţi 
Şi îiu joace cari sunt beţi.
Felelo r! ráírnáne~ţi fete,
C ă zău vă pun în  gazete.
Felinei, voi ziceţi din g u ră  
Şi lăsaţi din beutură,
Ga; vi ^e’nroşeşte nasul 
; : ; Şi; vă clătinaţi eu pasul.
— Pentru socrii încă-o vorba,
D ar nu credeţi că e ciorbă,
Căci ciorba e de Imâncat 
Vorba Imea de as.cultat;
Nu va trag la răfuială,
Dar de ce-atât’ cheltuială'
P.e beuturi şi (mâncări 
P e  fuste şi m ânecări?
Pentruce aruncaţi banii,
Pentru cari munciţi cu an ii?
Că de ţi-ai da to t ce ai,
T o t acel folos îl ai.
Ce folosi astăzi de-un bou 
Cândl taânânci m âne un ou ?
— Cutmpătare deci în  to a te  
Şi cruţare cât se  p o a te . . .
Toate până la un loc
Fie lucru, fie jo c !
Petre a Dascălul.
V o r b e  î n ţ e l e p t e .
Nu vorbi despre un om  nimic alta 
decât ce ai putea spune cu o clipă îna­
intea raiorţii tale ori a doua zi după moar­
tea lui.
*
. .  .. )
— Din toate M ulţumirile vieţii una 
singură e statornică — şi pe  aceasta încă 
cei mulţi o socotesc ca o povară : munca.
♦
— Şederea omului cuminte e mai ro­
ditoare decât alergarea prostului.
S erb ă r ile  ce le  m ari a le  neam u lu i.
Tragem  luarea aminte a .cetitorilor asupra 
avizului dc_ pe pagina 3 a foii. Frurnseiea 
•adunării jubilare a A s o c i t i ţ i u t u t fi mă­
rită  prin participarea celui dintâiu aviator, 
rolmân, a  inginerului nostru Aurel ^ VloiM.
La zece zile după sărbările  dela noi 
vor fi la Bucureşti m arile serbări ale Llgei 
pentru u n ita im  m Uuralâ. a tu tu ro r Ram âtii- 
lor. Sute de 'mii se vor aduna acolo, de 
aceea tragem  luarea am inte şi asupra pro* 
grătarului publicat pe pagina a 2-a a foii.
în ş e lă to r i  la  R o m ân ii d in  A m erica .
N V f o s t  destul, că oam eni nevrednici ca 
fostu l p reo t Baîea au în şe la t mii de co­
roane dela Românii din America, nu-i .de­
stul, că Românii noştri de-acolo nici acum 
in’au ajuns sa trăească fără  ceartă şi sa  
facă fap te  naţi.onale imăreţe, ca de p ilda 
Slovacii esmigraţi acolo, dar mulţi d in tre 
ei* lipsiţi de cultura adevărată creştinească 
îşi b a t joje de biserica rom ânească şi de  
preo ţii ei. In schimb însă, se lasă înşelaţi 
de câţi mişei, cari îm brăcaţi în haine de  • 
călugări mincinoşi cu treeră oraşele locuite 
ide Români, lăcând colecte, despre cari 
imint,' că sunt pen tru  'm ănăstiri, pe când 
banii îi papă ei. Scuiuraţi-i de barbă pe  
aceşti călugări prefăcuţi, iar banii, cari vă 
prisosesc pentru binefaceri, trhm ţeţi-i pen- 
to i bisericile şi şcoalefe româneşti dm Ar­
deal şi Ţara Ungurească, unde suni: am e­
nin ţate cu peirea tocmai uin cauza sărăciei.
Nu vă  jucaţi cu p o liţe le  (cambiile, 
vecsăîele). Comuna Biharudvari a vrut. 
să-şi înfiinţeze o banca p e  acţiuni comu­
nală. F ără  să aştepte 3m& h o tă rim i mi­
nistru lui, au îm prum utat câteva mii de co­
roane dela o bancă din O radea, iar banii 
i-ati îm prum utat pe poliţe mici la oamenii 
din s&t. Banca a cerut o singură po liţa  
pentru  toţi banii, iscălită de prim ar şi d e  
notar. Aşa s’a şi întâ!fri'pîat. In tr’accea no ­
tân d  a baucrotat şi banca l-a înhăţat pe  
fostul prim ar pentru plaţii. Acesta a h ia t 
po liţe le  dela notarul bancro t şi a uat -şi 
el pe  toţi oamenii, 117 ţăran i în judecată. 
M ulte poliţe  erau deja p lătite , dar oamenii 
în 'prostia lor mi şi-le  ceruseră înapoi. Fo­
stul prim ar a câştigat şi zilele trecute a 
eşit execuţia pe capul b ie ţilo r ţărani.
În v ă ţă tu ră : la s:ate nu sunt potrivite 
băincile pe acţiuni, ci băncile Raitfeisen,,
■ unde îm prum uturile nu se  fac cu poliţe. 
Băncile Raiffeisien sunt p en tru  ajutorarea 
adevărata, creştinească a iriembrilor lor,, 
d a r nu pentru îm părţire  de dividende. Băn­
cile pe  acţiuni s:unt pentru oraşe şi orăşele»
La cu rsu l n o ta r ia l  1910/1911 din» 
uMurăş-Oşoriţeiu urm ătorii tineri rom âni 
au o b ţin u t — după cum' ni sîe scrie — d i­
ploma notarialii: loan Mihu, Bradu, S i- 
union Bădilă, Deal, Iancu Vasu, Arpaşul-irs 
ferior, V. Bărgău, M ălâncrav, G. Bica, 
Voivodenii-mari, V. C onstantin , B istraţa,
O. M urăşan, Şarpotoc, E. Maximinian, 
Ding, E. Şara, Reghinul-slăsesc, S. C heţan, 
ţan , Reghinul-uiig., A. G ligor, Straja, F.. 
Fărcaş, Orăştie, L Şona, Z ârneşti, E .'B laga, 
Sârbi, G. Pap, Vaidacuta, A. G ergeli, Sper- 
imezeu şi Ladislau Bica, din p ă rţile  Biho­
rului. — Acesta din urimiă, ca să depună, 
examenul notarial cu mai bună reuşită, îre 
schimbul unei coroane şi-a m aghiarizat nu^ 
jmel.e în  Kallosi Lajos. Să-i fie ruşine L, ^ a
f  jtg. ö
O şcoală  perdută. Un trecător'-pove­
steşte în „G azeta Transilvaniei", că frun­
taşii parohiei române din Sita-Buzau (co­
m itatul Treiscaune) au împrejmuit cimitirul 
deacolo cu un zid, care costă câteva mii de 
coroane, lăsând totodată în derapănare edi­
ficiul şcoalei confesionale, care a fost în- 
chis'ă, pentrucă nu mai corespunde ceriu-
- ţelor legii. Românii din Sita-Buzău deci 
nu mai au şcoală românească. Când vedem 
comune iniei şi s&race, că aduc cele mai 
mari jertfe pentru susţinerea şcoalelor lor 
româneşti, e o mare ruşine, atât pentru 
fruntaşi, cât şi pentru poporenii diti co­
mune cum sunt cele de pe valea Buzăului, 
a se lăsa fără şcoală şi a-şi da încurând 
copiii pe mâna unor dascăli secui, ca să-şi 
bată joc de ei.
Calul unui Român biruitor în  
Franţa. La alergările de cai de lângă Pa­
ris, jprâniul întâiu de o sută de mii de lei 
l-a câştigat dl Alexandru M arghiloman din 
Rdmânia cu calul său „Dorul“ . La alergă- 
găriie acestea iau parte cei mai iuţi cai 
din Franţa şi Anglia.
E rău In  America! Din New-York 
vine ştirea, că în Statele-Uuite. ale Ameri- 
ricei-de-Nord e rău de muncitori. Mii de 
lucrători stau grăm ădiţi pe slrade şi prin 
parcuri (grădini) rahdând foame, căci nu 
găsesc de lucru. La consulatele austro-un- 
gare vin zilnic 50—60 cetăţeni din Ungaria 
cerând ajutor sau bilet de vagon, ca să se 
poată întoarce acasă. Funcţionarii ameri­
cani sunt foarte aspri cu imigranţii, aşa că 
sunt zile, când silesc şi câte trei sute de 
oa'hieni sft se întoarcă în Europa înainte 
de-a fi pus piciorul pe păm ânt american. : 
Femeile şi copiii celor emigraţi, dacă vin i 
la America, trebuie să aştepte uneori 'săptă­
mâni dc zile în nişte localuri nesănătoase, 
păiiace Ie vine declaraţia tatălui, soţului sau 
fratelui, că le va purta de grije. De aceea ! 
e bine, ca aceasta declaraţie să o aibă în j 
mână în ziua, când ajunge pe uscatul Ame- \ 
ricei. Oameni cât de cât slabi, precum şi j 
cei trecuţi de 3!) de ani nu mai sunt primiţi j 
în America. j
D ascăli m ag h ia ri păcătoşi. Comisiu- ! 
nile administrative ale comitatelor au o de- ! 
osebită, plăcere să suspendeze (dea afară 1 
din slujbă) învăţători de-ai noştri, fie pen- i 
tru agitaţie contra „ideei“ proaste, fie ca j 
n’ar fi prostit destul copii cu o limbă stră- j 
ină. înaintea uşii lor nu mătură niciodată, J 
aşa că e o adevărată minune, când cetim, | 
că în Arad comisiunea administrativă a sus- j 
pendat pe învăţătorul Szőke Antal pentru j 
furt de bani, iar contra directorului Szántó ! 
Lajos şi a învăţătorului Lantos Miksa a 
pornit cercetare pentru niai multe fă ră ­
delegi. |
Prem iat. Dl loati Dobrotă din Si- 
foiel a fost prem iat de institutul fonciar 
din Budapesta cu 400 coroane pentrucă s ’a 
ocupat mult cu pomăritul şi legum ăritul.
Un lăpădat de neam aruncat pe gu- 
noiu. Pe timpul guvernului afurisit coali- 
ţionist, un om de nimic, Dr. V. Damşa, a 
ajuns pentru m eritele lui „patriotice“ , a- 
<iecă mişeleşti, căci erau îndreptate contra 
neamului lui, secretar la direcţiunea, finan­
ciară din Lugoj. El se credea acum tare şi 
Ware şj a început să facă tot felul de mi­
sein, hoţii şi înşelăciuni, aşa că chiar su­
periorii Iul (maghiari au trebuit să-l alunge 
«cu ruşine din slujbă.
Băgaţi de seamă, când veniţi Ia 
oras! In oraşe sunt o ^mulţime de mişei, 
carfîncearcă în tot felul sft înşele mai ales 
pe ţărani, lată, ce s’a în tâm plat la târgul 
de ivite ;din Coli al m. Un jţăran «oman venise 
cu nevastă-sa la târg să cumpere o pă- 
reche de boi. înaintea lor m ergea un 
„domn“ , după ei veniâ altul. Cel dinainte 
se f,ăcti, ca-şi perde bughilarul. Ţăranul îl 
ridică şi-l puse în şerpar. Atunci sare cel 
din dărătul lor şi zice, că bughilarul e al 
iui. Pe când se ciorăiau, se în toarce şi 
„domnul“ , care scăpase bughilarul şi în­
cepe S;ă facă şi el gură, că el a perduf 
nişte bani Când şi-au în tins mâna după 
cureaua Românului, n’au luat numai bughi­
larul perdut, ci şi bughilarul Românului cu 
opt sute de coroane. Pană să se dezm eti­
cească oamenii noştri, cei doi pungaşi au 
cam mai şters-o. Remânul, de avea minte, 
trebuia să meargă la prim ărie să înştiin ­
ţeze, ca diregătoria să hotărască, cine e 
proprietarul bughilamlui perdut. Lăcomia 
manca — opt sute de coroane.
Căldurile şi seceta au ajuns de ne­
suferit în Germania. Se sim te deja lipsa 
de nutreţ, aşa că se aşteaptă o mare scum­
pete în toate.
Beţia. Doi lucrători din Dognaşca 
(Bănat), Mie P. şi Gheorglie G,, au intrat 
beţi în crâjma lui Cili. Dura din Reşiţa. 
Crâfmarul le-a dat tin litru de rachiu, după 
aceea n’a vrut să le mai dea, văzându-i în ­
dobitociţi de beutură. Ei au eşit în stradă, 
cerând să le dea acolo holercă. Crâjm arul 
n’a vrut. Atunci i-au spart ferestrile  cu 
pietrii, apoi au trecut pe ceealaltă lăture a 
străzii şi de-acolo au început să tragă cu 
revolverele asupra crâjmei. Un vecin a în- , 
ştiinţat poliţia şi jandarmeria, care venind 
la faţa locului a arestat pe cei doi beţivi.
Braşovul luminat cu electricitate  
din Rom ânia. Primaria din Braşov a ho­
tărî! să lumineze oraşul cu electricitate. 
Mai ieftin s’au îmbiat să li-o dea o socie­
tate din România, care are uzine (fabrici) 
mari de electricitate la Sinaia şi Câmpina 
în România. De-acolo electricitatea (fulge­
rul) va veni pe sârme la Braşov, unde va fi 
folosită la luminat şi la mânarea maşinilor, 
cum e de pildă în Sibiiu.
Funcţionarii maghari şi Saşii. O
doamnă germană se plânge rău în „Kron- 
stădter Zeitung“ , că prezentându-se la ofi­
ciul poştal din Braşov cu un m andat postai 
scris nemţeşte, funcţionarul s’a restit la ea 
cu vorba „Trebue scris ungureşte“ . Fiind 
o femeie vrednică, nu s’a speriat de mutra 
cocişeaseă, ci a cerut să vorbească cu di­
rectorul poştei, ca să-l în trebe pc el, ce 
lege opreşte limba germană pe mandate. 
Ameninţaţi astfel, funcţionarii i-au primit 
mandatul. — Întâmplarea aceasta ara tă  din 
nou, că cu toate gudurelile lor jpe lângă gu­
vernele din Pesta, Saşii tot sunt batjocoriţi 
în privinţa limbii materne, ca şi noi.
Fum ători supăraţi. Câţiva ţăran i din 
Ardeal, supăraţi pe ministrul de finanţe, 
că a sfcumpit tutunul (tabacul), şi-au strâns 
lulelele (pipele), vre-o 50, şi le-au trim is mi­
nistrului cu scrisoare scurtă, în care îi spu­
neau numai atâta : „Fiindcă ne-ai luat ta ­
bacul, îţi dăm şi pipele“ . S 'au m irat ei, 
nu-i vorbă, domnişorii din palatul m iniste­
rului de finanţe, dar tutunul, şi cel de 
pipă, răm âne to t scump.
Ş c o a la j j i i jâ u s tr ia î r^ ^ '
îl.
a l t ,e  ,utfru«  im o a s e  ^
aplicând Si la acest« ^ « ^
lita tea  c e a , imai bună, 
a c e ^ iu r  lu c ru ,;*  ,au 5 «
bu.n(a de odăjdii Var adiî i ■' 
J ° r  cătră  şcoala * * , 5 ’ «• o." 
Şd iew is „r. J5 ,.. '
ta ţt, • c a . cu odăjdiîle -bre»l i>f 
in d u stria li vor , i Ri
Inim oase ş i. mai d«abile „  7
■ ' ‘ w <*le t;-.-.
: ---------- aurabiie e»
ţionate .de . fabricile străine
u,ta decât ia  ;câştig. : t o „; ;»' ■=«
rom ane-d,n Sibiiu, pri„ * 
o rnate  bisericeşti „„ m ,bli 2' »». s 
scopul ei este a da ocasim,t t “''< 
ncKistre. ca s i  se prova« „
m oaşe şi trainice şi a introduc. . - 
. denca motivele de 
îndoiala un scop nobil, c « » * ’1’ 
atenţiunea din partea p r e o ţ i , * «  
am bele confesiuni. 4
Doar au vor fi aşa^de proşti! ^  
din nenorocire ministru al ^ 
Ungaria, a d a t  v o i e  a b so lv en ţilo r  de liC(î 
(gimnazii d e  opt clase) din  Bosnia şi |fc. 
ţ e g o v i n a ,  siă se î n s c r i e  la  universităţile d., 
Ungaria ( B u d a p e s t a ,  C lu j , apoi ca icu l  
culiăţi d e  drept în a l t e  oraşe), cu ţoalei 
nici u n  Bosniac -n u  ş t i e  ungureşte, căci«, 
fericiţii, învaţă l im b a  lor maternă sîrb«- 
scă şi apoi pe cea g e r m a n ă . Credemfcj, 
că nu se va găsi nici un prost printre d, 
ca să vină la u n iv e r s i t ă ţ i l e  din Uiipi, 
unde învăţătura e  o  b a tjo co r ire  neruşinaţi 
a naţionalităţilor n e m a g h ia r e  şi laudek- 
cinoase la adresa n a ţ io n a l i tă ţ i i  iriaghiari
Aviz. Cursurile „Şcoalei pentru eo- 
nomia şi industria de casă“, susţinută k 
„Reuniunea femeilor române din Sibiiu", 
se începe la 1 Septemvrie n. Instrucţiunii 
secţiunii economice cuprinde: n)
mâni practic: p r e g ă t i r e a  bucatelor, con»-
varea poamelor şi legumelor, spălat1!!1
călcatul rufelor, confecţionarea rufelor^ ;
b )  învăţăm ânt teoretic: economia deja.’ 
contabilitatea . etc. Instrucţiunea sec.® 
industriale cuprinde: cusut, croit,1'P 
cu maşina, tors şi ţesut. E de dont«
elevele să se prezenteze puncta P 
lua parte la pregătirile P®trU. ””^ p  
festivă a noului local al şcoa ei 
prie a reuiiiunii. . 1 1  0®-
Inforniaţiuni se pot Pr"m ** gi c, 
tetu i ,,Reuniunii femeilor r°,m 
biiu“ .  ^ ^
M ân a  Iui Dumnezeu. ^ ” C jB|ii 
H erendeşti (Bănat) îşi ree dupV 
zi de sărbătoare. La c^ eva . j,0jarul ^
o furtună, se deslănţuî Pre . j|( şirei ’ 
imunei, şi fulgerul lovi oc cll foaie ( 
de paie a lui. Aceasta ar ^  ^  
ploua dc v î i A  iar de c e le !*  
nu s’a atins. . ^
V ărsările  de apa JiaV j |e cde ^ 
pe la noi stricăciuni, caci i ^  
m ari au ajuns păna la jeşte,!l1 ir
de îţi
ni ii n | ’
a Asiei. După cum se _ ^  ,«.^ 1, 
gitiria au căzut n işteP  o ' ;   ^
câ t au prăpădit sate «« ■ d£ 
vite cu tot. -In Hu,aflChinezi, W*J c>  
înecat şapte sute de ]sjiimiafl11 - ^  
Duihuşan preste Pat^u ^  ţar»1 , 
înecaţi pretutindeni i 
se  ştie  încă.
11 f i * 'SY Mif -
l^ " " '  T  s ronsiltul -comunal din 
.Coti*1-3 bet,Cp icio-Sân-Mărtinuiiti) a 
,, luliu Hoklăr, 
>  Propl,"ne;e crâi.«cle sa fie închise Du- 
sH.'batori. şi «nume dm a-1U" 
^ ' , / d u p a  sărbătoare (sau Lurn)
S e , i » > ? 60re; f . .
•i-i» întreagă trăznita. Langa
« ^ i S a u n r t n - c i i ' n ' ^ a - 8» ’* 0
i::!.iares(H ' licra Venind o vreme grea,
<>'} de Vre'!lf sub o claie de paie, acope- 
::>u adSP°st‘ ‘ A doua zi trecii un o'm;uiîip° lic  a zi trecii  '  
undi<-c cir/ cdc' pI.este ei. El înştiin ţa po- 
ri’:'C0.l0.Şc„ind un doctor constata, ca toţi 
%  murit fiind trăzniţi. .
• .1 cumnat cu tatăl său. Nu
' ' » Z w k ™ fM rte bog:a‘’ cu " î*  căsătorit cu o domnişoară.
Astor’. „«„iifnrit ru sora i»ai ba-\ctnr S il —t ' i ,  s’a căsătorit cu sora .nai ba-
l“’' „vestei tatălui sau, adecă cu ma-
tregă. I» chipul acesta e şi cu,ir-
' , «I său Ce rude-vor ti copm, de
ii,it ou <:»•" bl,u- 
vor avea?
Din isprăvile automobilului. Pecând 
i;i ()c!a Oradea-mare părintele I. To- 
nll c  cei doi nepoţi ai siăi, un automo- 
u  ic , lovit trăsura din dos rasturnandu-o 
Ş;,nţ. Toţi trei s’au ales cu ram 
‘ ele Automobilul a dispărut mişeleşte, 
ne imiut seamă, că în el au fost sau nişte 
jidani obraznici, sau nişte nemeşi ungun.
Holera se întinde tare în Turcia, atât 
in capitală, cât mai alete în Albania. In 
Italia se apropie de Roma. Din cauza a- 
ceatta corul societăţii „Carmen“  din Bucu­
reşti. care eră să meargă la Roma, nu va 
mai pleca. In Triest (Austria) încă s’au 
■mai constatat câteva cazuri. In Rusia bân­
tuie in mai nvulte ţinuturi. In /  r ani fi de
i inc.i/azi au fost mai multe cazuri.
Duelul Sternberg—K arolyi. Intre 
contele austriac Sternberg şi contele Kâ- 
ro!\i a fost în Pojon un duel (bătaie) cu 
săliii, pentnică acesta numise armata îm- 
paiiitească din anul 1848 o arm ată de ho­
heri. Contele austriac i-a tăiat Ungurului
o ureche şi i-a crepat şi capul. Apoi pu- 
năudu-şi pălăria pe cap, fără să se mai 
"ite la ceialalţi grofi unguri şi fără  să-i 
citite a plecat In gării şi s’a dus în Au­
stria.
Obstrucţia la sate. In crâjnia din sa­
tul Ant (Bihor), câţiva ţărani maghiari vor-., 
l'iait despre obstrucţia (vorbă nrultă şi fără 
r°st) din dieta ţării. Cei mai mulţi, fiind 
l'Ossuthişti, ziceau, că e bună, unul, cu nu- 
îne'e Szenâs'sy era insă de altă părere. Ce- 
s’au supărat şi i-au tras o bătaie 
u”a guvernamentalului. Szenâssy a scăpat 
<,m' a putut, a fugit în sat şi şi-a strâns 
^unirile, cu cari s’au întors în crâjmă, 
_u <-’ sau încins o luptă straşnică între 
^tiucţionişti şi autiobstrucţionişti. Sfâr- 
ş 11 au fos( şase răniţi greu.
Nii.j vorbă!, e o prostie să te baţi pen- 
■cre, n' illc‘l,u'*e din dietă^ unde nu se lu-
•eiiHo n'IU*C f)en r^,u popor. Dar pilda Au-
f  ar trebui să o urmeze şi Românii noştri
şl a s:a^> vorbind, când se întâlnesc 
sfjjJi ‘''^delegile, de cari avem parte, şi 
1111 U-se, cum1 vom putea, odată scăpa
M oarte năprasnică. în comuna Egres 
din comitatul Aradului, nevasta ţăranului 
fruntaş Pavel Târnavă se legăna pe un 
scaun. D intr’odată, scaunul lunecă ele sub 
ea şi fenreia căzii aşa de rău preste el, 
încât îi în trară două picioare ale scaunului 
în pântece. Biata muiere a murit.
Focuri. Ain spus îii num ărul trecut, 
oă clin m ulte părţi ale ţării vin ştiri despre 
focuri foarte păgubitoare, iscate mai ales 
din negrije. Un astfel de foc m are a fost 
In comuna Priecopa (Ungaria de mează- 
noapte), unde au ars preste 40 de case îm­
preună cu clădirile economice pline cu fân 
şi bucate, două biserici, prim ăria şi °  fe- 
brică m are de spirt. Focul a putut fi stâns 
numai a doua zi. Cercetându-se după cauza 
iaeestui foc, s’a constatat, că el a fost prici­
nuit de nişte copii, cari se jucau cu lem- 
nuşe (cătrănite).
Greve uriaşe în  Londra. Muncitorii 
din port s’au pus de mai m ulte zile în 
grevă. Fiind vorba de sute de hiii de lucră­
tori, pagubele au fost u r ia şe : de preste 
350 'milioane de coroane. Sute şi sute de 
va’poară încărcate cu mărfuri aduse din 
toate piărţile pământului n’au putut fi des­
cărcate. M ărfurile pentru mâncare, căr­
nuri, poame şi legume au putrezit. Alte 
sute de vapoară n’au putut încărca w ăi- 
furile, cari trebuiau să plece în largul lumii. 
In Londra, care are preste şapte milioane 
de locuitori, adecă cât' a treia parte  din Un­
garia întreagă! sau aproape de trei ori cât 
Ardealul întreg, lumea a fost ameninţată 
să Mioară de foame. In sfârşit s’au întpă* 
cat, urcându-li-se lucrătorilor plata şi scă- 
zându-li-se timpul de muncă dela 12 la 10 
ore pe zi.
Greva a început acu'm în alte oraşe ale 
Angliei.
C ru z im ea  p ă d u ra rilo r. In tr’o comună 
din Munţii-Apuseni, p la n a ru lu i i-au scă­
pat câtcva capre în pădure, iute a venit 
pădurarul (brănişterul, codreanul) şi a 
prins caprele, înjurând pe păcurar. Nişte 
Români, cari erau la coasă, au luat apăra­
rea păcurarului, acesta a răspuns însă cu 
arma, om orând pe unul Teofîl Borcea; şi 
rănind greu pe Florea Giurgiu. Nici în co­
drii, cari au fost adăpostul nostru de a- 
proape două anii de ani, nu mai putem fi 
fără străinul hain!
<le robie.
„FOAIA POPORULUI“
Nu strica nimic, dacă la astfel de
«%s.Ul1 l,na’ învaţă minte pe câte un ti-
■ PentruCare vândut votul dujmanului
0 tocană de cal sau câţiva fiorini.
este
cea m ai veche, mai bună ş i m at ieftină
foa ie  pentru poporul nostru .
Cuprinsul ei, foarte bogat şi variat, 
este anume întocmit pentru trebuinţele ţă­
ranului român.
Num eri de probă se  trim it la cerere 
orl-cu i gratis.
Abonarea se poate face cu începutul 
fie-cârei luni şi costă :
Pe un an întreg 4 cor. 40 bani
Pe o jumătate de an 2 t, 20 „ 
Pentru ţările străine 1t M anual 
(după cum stă scris şi în fruntea foii).
N  ui tic f ii  apăruţi d e  ta 1 Iulie. st. v. 
încoace, se trimit.
Lăţiţi deci „Foaia Poporului" preste 
to t locul, ca astfel să o patem  face şi 
mal huhăt *
Isp ra v a  unui câne tu rb a t .  In comuna; 
Orm iudea (ţinutul Bradului),- un câue tur-, 
bat a an’uşcat mai m ulte vaci, precum şi 
porci şi viţei, cari erau la păşune. Arim 
Mihop a a lergat la câmp, să-şi apere vitele. - 
Cânele toicmai trecea pe-acolo şi Sări ,1a otit* 
miuşcându-1 rău de braţ. Prim ăria l-a trimis* 
la Pesta spre vindecare. De-aici a venit acasă, 
având sâ m eargă după ,o săp tăm ână iară la  
Pesta. D ar nu s’a urai dus, căci l-a apucat 
turbarea. Asjă.rit să m'uşte pe toată  lumea, 
aşa că numai cu m are greu tate  l-a putut 
lega. D upă trei zile de chinuri grele a fnu- 
r i t  — Turbarea a izbugnit şi la vitele mu­
şcate, aşa că toate au trebuit să fie omo­
râte.
Nu lăsaţi copiii sin guri! Ţ ăranu l 
ungur I. Szabo din H ajduszovat a p lecat 
de-acas!ă cu nevastă-sa, lăsând un copil de 
opt luni în grija fratelui acestuia de 6 ani. 
Urându-i-se, băiatul cel inai m are s a apu­
cat siă aprindă lemnuşe. Un lem nuş aprins5 
a căzut în leagăn, care s-’a aprins. Pană 
să vină vr’un om, copilul cel mai mic erâ. 
mort. împotriva părin ţilor s’a porn it cer­
cetare şi ei vor fi aspru pedepsiţi, dupăj 
cum: şi m erită.
F u r t .  Nişte Ţigani U ngureşti au fu rat 
din buzunarul crâjmarului T. P. din Vaida- 
rece 1 c>0 dc coroane. Hoţii au fost arestaţi«
P is to lu l. G- M artin şi Ilie I. Pop* 
din Ohaba încercau un pistol, pe când sie 
aflau cu vitele la câmp. Popa a incercat 
în taiai m ulte rânduri să sloboadă pistoluîr 
dar n’a izbutit. Atunci i-I’a dat lui M artin. 
Cârfd se uită acesta la ,cocoş, p isto lu l se jde- 
scarcă fără veste şi glonţul s trăpunse fa ţa  
lui Popa, pricinuindu-i o rană grea.
N e n o ro c ire . Ştefan t.oHbau, tno,tc- 
teriu (care potriveşiii m aşini), a căzut dela
o înălţim e de opt in’etri de (ie acoperişul 
to.pito.arei dela 'fabrica lui Schie! din Braşov 
(Blu'mâna). In drum spre spital, a m urit-
C o n tra  fu lg e ru lu i. Pe turnul Eiffei 
Idin Paris se fac acum încercări cu un pai*a- 
fulger, care va putea apăra dc trăsnet n u  
nuhvai o clădire, ci un oraş întreg, şi va 
putea îm prăştia norii, scăpând un ţinut în ­
treg  de furtuni. Noul apara t va avea o pu­
tere a tâ t de 'mare, încât va puteâ; absorbi 
toţi curenţii electrici pe o m are depărtare^
B a p tiş tii  (m u c ă rii)  s’au înm ulţit ta re  
şi p rin tre Românii din Braşov. Am mai avut* 
prilej să vorbim despre secta aceasta, care  
prinde în în'rejile ei pe cei slabi de jude­
cată. Văzând adecă, cum unii dintre cre­
ştini, uneori chiar şi câte un preot, calciă; 
poruncile M ântuitorului, îşi închipuiese, că 
legea noastră românească nu e bună, şi s e  
lapădă de ea, cu toatecă e singura lege alcii- 
tuitjă (după învăţătura Domnului H ristos1 
şi a sfin ţilor părinţi. Că nici legea mucu­
rilor uu fereşte pe o'm de-a păcătui, ne do­
vedesc com unităţile mai vechi baptiste, î a  
cari se găsesc pe lângă oameni de om enie  
şi cu frica lui Dumnezeu şi destui s trica ţi.
B ioscopul A poilo  aduce şi reprezenta: 
to t ce e mai in teresant şi senzaţional diir 
în tâm plările  zilnice. Prin film ele din f a -  
bricele cele Şnai renum ite din lume, c a  
f’ /ttn's d'Art şi vederile cele mai in te re ­
sante şi humoristice ţine  publicul to tdea­
una In cea iniai bună dispoziţie. R e c o m a n -  
dă;m' cercetarea acestor reprezentaţii foarte; 
interesante.
i
F em eia cu cea mal num eroasă fa­
m ilie  de pe pământ. In Iack&bn Crunty 
(Staţele-U niţc di» A m trka) trăieşte o  fe- 
hreic, care a ajuns la vârsta de 87 de ani 
ş t  are 518 mimaşi direcţi. Ea are cinci fe­
ciori şi zece fete. Feciorul cel mai bătrân 
a re  î 0 copii,, fata cea mâi bătrână Î5, ai 
doilea fecior 12, al treilea 13,-a doua fată 
, 16 copii şi aşa mai departe. Bătrâna are 
p i  totul 128 de nepoţi, 326 strănepoţi, 
şi 49 stră-strănepoţi.
A restarea unei otrăvitoare. Pe pu­
sta Ungariei totdeauna .s’au găsit femei 
stricate, cari pentru o sumă mai mare sau 
îaai mică vindeau, otravă criminalilor, cari 
voiau să se scape de o persoană, pen truca 
să  câştige ceva după moartea ei. Cetitorii 
«rai bătrâni îşi vor aduce poate aminte de 
otrăvirile dela H o dm ezo - V ásá r h e! y, unde 
multe soţii şi-au otrăvit bărbaţii, copii pă­
rinţii, după ce i-au asigurat. Acum de cu­
rând a fost a reşţatâ  în. Kistelek lângă Se- 
- ghedin o strigoaie de-acestea cu numele 
Török Aîariska, care de 25 de ani trăieşte 
din negoţul cu .otrăvuri pe sama femeilor 
stricate, cari vor s» se scape de bărbat, 
apoi din vânzarea fetelor nenorocite, cari 
au apucat pe ’mâna ei. Toată iurnea ştia, 
ce poamă e, dar pănă acum n’a putut fi 
‘dovedită. Acum i-s’a, înfundat însă. In 
Kistelek a  m urit ţăranul Levai. Bănuin- 
jdu-i-se imoartea, intestinele (m aţele) iui 
fură trim ise fa Pesta, unde s’a constatat, 
că; a inii rit otrăvit cu vitriol. Cercetându-se 
s’a aflat, că îmbolnăvindu-se, nevasta iui 
l-a lecuit pentru lumea ceealaltă cu nişte 
pilule luate dela otrăvitoarea Török. Amân­
două femeile an fost arestate.
Oarţi şl reviste.
Biologia ş i igiena om ului de Dr.
Adolf îuba, tradusă în româneşte de Dr. 
Ilie Beii, a eşit de sub tipar şi se poate 
procura dela direcţiunea şcoalei civilc de 
fete a Asociaţiunii. Ediţiunea m aghiară 
este aprobată de ministrul instrucţiunii pu­
blice; ediţiunea românească încă se va 
liftainta, în scurt timp, pentru a obţinea 
dausu la  de aprobare. Scrierea aceasta se 
poate întrebuinţa cu folos în seminariile 
teologice şi ca manual pentru studenţii în 
pedagogie. Cartea e provăzută cu 55 ilu- 
straţimii practice, binereuşite. Costă nu­
mai 2 cor.
*
Anuarul XLVII al gim naziului gr.- 
or. rom ân din Braşov, al şcoalei reale 
şi al şcoalelor centrale primare pe al 61- 
lea an şcolar 1910...1911.
In partea prună cuprinde două studii 
frumoase, unul de dl prof. N. Sulică re- 
feri toi la activitatea armatei române din 
Dacia, al doilea de di prof. Gh. Chelariu 
despre Darwin şi şcoala sa.
Partea a doua ne dă dale statistice. 
La gimnaziu sunt 14 profesori, la şcoala 
reală cinci, Ia amândouă încă cinci profe- 
fesori de materii extraordinare (cântări, 
gimnastică, igienă,' stenografie). La şcoala 
primară sunt 18 învăţători. Suma totală 
a  şcolarilor inhiatriculanţi la aceste trei, 
şcoale e ide 1133 elevi şi eleve.
Colcrfwnile şi 'muzeele sunt în nu­
măr de douăsprezece, întrecând astfel toate 
gimnaziile de stat.
La Masa studenţilor au găsit hrana 
zilnica 37 de elevi, pentru cari s’au cheltuit
5312 cor. 87 hani. Averea în treagă  a «teşii 
studenţilor e de 53,533 cor. 32 bani.
Fondul „Dlonisie Făgărăşan“ pentru 
.ajutorarea, şcolarilor surâd şi bolnavi dis­
pune de 3000 lei şi 7870 cor. 95 bani.
Afarâ de acestea, imai sunt şi mulţime 
de alte fonduri, precum e cel pentru tipă­
rirea cărţilor didactice, pentru călătorii, 
pentru premieri ş. a.
Bogate sunt şcoaleie noastre din Bra­
şov şi în biblioteci mari şi iniei.
Greşesc foarte m ult părinţii din co­
m itatele apropiate de ai Braşovului, cari 
dându-şi copiii la 'gimnaziu, nu - i trim it Ia 
şcoaîele noastre din Braşov, cu m ult mai 
bune decât orice alt gimnaziu de s*tat.
Anuarul şcoalei com ercia le gr.-or. 
române din Braşov pe anul XLII al exi­
stenţei sale (1910—1911).
La început, dl prof. I. C. Panţu pu­
blică un studiu foarte am ănunţit (de a- 
proape 70 pagine) despre contabilitatea 
la societăţile comerciale, pe care-l reco­
mandăm cu tot dinadinsul celor pe cari îi 
priveşte.
La şcoala comercială (3 clase) au 
funcţionat zece profesori.
■Elevi înscrişi au fost 102, dintre cari 
cinci din România.
Biblioteca şi fondurile sunt comune 
cu ale gimnaziului şi şcoalei reale.
Şcoala comercială are o 'frumoasă co­
lea,Uwc m.tttceoUtţţjc-&-tehnologk(i specială, 
care se comp»,ne din preste o niiie de a r­
ticole comerciale şi 34 tablouri tehnolo­
gice.
In şcoala comercială superioară se 
primesc elevi, cari au term inat 4 clase gim­
naziale, reale sau civile. Cererile ele în­
scriere trebuie înaintate panii la 15 Au­
gust si. v., alăturând oertificatul şcolar şi 
pe cel de botez.
T axa şcolară e de 60 cor. pe an, la 
care se mai adaugă 8 cor. taxa de înscri­
ere, 10 cor. pentru fondul de pensiune, 
20 cor. taxa edilă şi încă 17 cor. pe di­
ferite alte taxe.
m
m E C O N O M I E m
Negustori români,
întovărăşiţi-vă!
In legătură cu întâiul apel al diui Au­
rel Popeseu, comerciant în Sibiiu, ani pri­
mit din încă câteva părţi păreri, cari se ro­
steau cu privire la propunerea de-a se în­
fiinţa o centrală a comercianţilor români. 
Ceice s’au exprimat pănă acum sunt toţi 
pentru ideia dlor Popeseu şi Bota, fără a 
întră ursă în amănunte cu privire Ia orga­
nizare. Pentru stabilirea am ănuntelor e de 
ahiminteri trebuinţă de o consfătuire a 
cât înai -multor comercianţi români, cari 
numai comunicându-şi în tr’o consfătuire 
ideile şi experienţele câştigate pot eşî apoi 
cu propuneri concrete în faţa  publicului. 
De aceea ni se pare binevenit apelul, ce 
ni-1 trim ite dl Aurel Popeseu şi pe care 
ÎI publicăm mai jos.
D ată fiind im portanţa din s;amă afară 
mare a organizării comercianţilor noştri ro­
mâni, îndemnăm şi noi cu totdinadinsUl pe 
aceştia să se prezinte în num ăr cât mai! 
taare la serbările !dela Blaj, pentruca cu 
{atât mai bun şi mai dăinuitor să fie rezul-
tatui c o n ^ ă t u i f i io T r ^ ^  
* « *  « » « « «  «îs
. . .  - ■ r o îî>âiiM,
k
-firn ,şterea comereiwiui 
lată; apelul:
Special rătră ne&lJ  f0V . 
deln ,a te. m h r ii  «o;,„ " '
Asociaţiunea
?. culmra popon.h.i r™ N ,= „ .  
-■?■ tine ailuMrea 
■15/28, 16/29 si
. ' ’■ la Bl, 'Va fi 
acolo din multătostfi ^ <
Rohiâni,- de aeeea V *
negustorii din T1-smsi.|vaiti Uu,i': u .
ne prezentăm  în număr cât 
truca, în cerc intim. !r,i'' ’
discutăm, şi să n e ’hot J î ? 3 aa':v- 
Paşi, (convocarea 
unei centrale ş. ,a.) ce ar -
pentru consolidarea noastră t * *  
resc s i  iee p a ^ ,  s5 sc ‘ T»
=™rt 'r a re Ului Dr. DMiB < , ,'
1X1 P I ' ;
.1“. “m,,elc " k m *  md,
ramam dm Sibiiu, P «Bştni J
Aurel Poptól
colmeiTiant, Sil-iij
Ştiri economice,
Banca de asigurare romină. Tr- 
naiul din Sibiiu a hotărît înregistrai, 
mei societăţii noastre de asigurare. S:.- 
rele încă au fost înregistrate, aşa cu br, 
e constituită. La 1 Ianuarie 1912 bn 
noastră îşi va începe lucrările.
S ta re a  sămânăturilor. In raportuh- 
m aterial publicat la 12 "August n. se >[.: 
u rm ătoare le : timpul a fost şi în cele dr-.. 
săptăm âni din urmă secetos, aşa că te­
tele s’au putut căra şi îmblăiî bine. 
suferit însă plantele, de sapă şi de nur:'.
G rm  .au eşit vre-;o 48 milioane ide ti'
tale ('1 chintal sau inajă metrică Ififllî
secară aproape 13 toilioane chintale, r.
aproape 16 mii. diintale, ovâs preste
inii. chintale. Cucuruzul stă cam rin
Ungaria, în Transilvania însă e lmi'
pe alocurea foarte frumos. Cartofi >-
mai frumoşi în Transilvania, în cc'e
părţi a le  Ungariei stint mai slabe.
sunt frum oase în Transilvania,
da o recoltă slăbuţă, mai buna ^
îu Ardeal. Varza nu prea stă bine ■
deal. Napii şi sfeclele, tiuitei®1*
‘ sunt fi*dale, otăviirile  şi
în Transilvania, in celelalte Jărfi 
gariei slabe.
ii ale
Vita de vile a sufent *;•Cp-- - - -- . , . J fiii»"*
cauza secetei, a peronospMeI t ,^j,, 
Imere şi pere Simt destule, nm 
-prune în cele mai iiudte părţi P
. «răsilâ ^
E xpoziţia  de vite
B raşov , care erâ să se t,na_ ‘ j’ y&t 
OctomVrie :a. c. s*’a amânat -pa f p  
vara anului viitor din cauza 0. .^ tr -  
şi de ung'hii, care bântuie wra ^
nrtte ‘ ,
Pentru ceice au Poam din să st ?
strul de agricultura a ^  ţ. 
pru inute useătoare de P°a‘1! ^uite,fi’ 
(cazane de fert rachiu) ace° ^ la0fft 
niuni şi tovărăşii, cari se a ^  je p- 
co ltă  boga tă  de
vinde proaspete, mei nu . ,$0 $   ^ ,f 
pere aparatele  a4llintl<f  ,oseascaîn 
Roimânii noştri să se , ja|, 
lipsă de acest ordin !11inl
-Pafci I I
<»0!
p o ş t a  R e d a c ţ i e i .
. „  li,,, miuiărul acaäia a
i j i ’%  *pS** în “umSrul ^ tor/
- ^ Ű‘ '  IU
sosit
' J' ^ " Mulţumit« publică apare
doV-il*'m de rău, dar p&a* acum
S S f r J T J :* p"“ *-
1* . ,  „ e,i „e ţi multă ta p ttt»  
,m t «ju-m», care Wmv
*
»» «  
a nu i*a
?*&rfcri^» t0 ? „ nit* în acea cauză. De
■ aciiuiH'H P blicarea articolului. - •  
^ r .fl CU Trerile i^ p . observările D.- 
,US“ celeilalte chestiuni, ca ale unu« , 
ilîUf  mijlocul poporului. Tot ce nu  se 
« *  *»•»“
• ”, J«n», M »  . .
î  . „rtnra D e  oarece la  redacţia Şi 
/ l l a t  mul •poporuluii; sosesc zilnic_ o 
.. i -  * l 'ayil 1 — rugăm pe toţi aceia,
• Sca să scrie cât se poate de descurcat, 
--><• tiCUl0;,i din cauza scrisorii rele, sufere 
"•lV r^tmnsul la cele dorite. N u avem nici 
wapu slovenim cuvânt de cuvânt
■;;V tîl  T m  -raba mare cutare sau cutare
t js ^ D e c iîn c ă  o d a tă : scrisoare descărcata!
‘l l  Xr«bMfa Invitarea D.-Voastre nu a’a
• ^ fS S *  a fost tipărită în tr o t i g r a t a
Z''M a n ila  Gabor, America. Numerele dorite 
; i-itîlis. , . .
S*b  Raportul se publică, dar cele trimise 
. f i ' t e  'au fost deja in parte relevate m  
timpul seu. U nele amănunte sunt Şi aşa  
voc-hi.
^ ln d r .1i H angeu, în G . C ele doua  
. i -* r e  s'au trimis de a ici: unul la  27  D ecem vrie  
j  DU), iar celalalt la  14 Februarie 1 9 1 1 .  
î i f l s m  în cărţile noastre. Dacă^ P . - l a  nu 
,  ţvimit noi nu suntem de vină. P oa le  
c i  <3 acolo.
;.iiO
1
% ■"
î
R ed a cto r  r e s p .: Nicolae Bratu. 
L d i t u r a  şi tiparul „Tipografia Poporului“.
Loc deschis.
E ste  de interes general, că în fabricii 
1 1 i i *  a firmei Heinrich Franck Böhne se pro- 
ia n  fabricat, care posedă calităţi eu totul 
'•■—« 'S ite , îndeosebi pentru populaţiunea noastră 
' ‘ I a r ă . j
Acest produs este : E n r i l o c a r e  ca adus 
împlineşte servicii minunate, care însă  
(. ' V*’ Scurtului sau apropiat cu aroma cafelei, serveşte 
fc,° (^  Ş' ca perfect înlocuitor al acesteia, 
‘ | ! 1’ ^ lo r  persoane, care, din cauza de sănătate,
• , r * alte motive sunt constrânşi a se abandona  
' <**» sumul. cafelei boabe.
1  ^ 0 valoare cu totul deosebită este însă
taprejumre, că decoctul făcut din »JEurilos
■ C^ ’ar ?> fără zahăr, reprezintă un escelenl.
• * - or ,|0 sete.
*- 111 timpul secerişului un deeoct de
' * rBCe> es*e cel mai bun remediu de
se,ea, fiindcă este gustos, sănătos şi eftin.
'•u ;. ^ ,llini de cafea neagră »Eurilo« fără 
1 * t ‘'c.Vllic !a cel mult 1 ban. cu zahăr cel
1 h bani.
^  *\r 0 • binecuvântare peutru lucrătorii
e- CiWi^ ’ ^ac®> u> l°cui văt maiorului 
' ‘' ‘■Gst']10 U'\'e£!K^  puterile corpului, s’ar folosi 
mu şi eftiu mijloc do potolit setea.
(le^ a » i t a l - w l  c i e
^  H V ut^  " - l o m e M  din M ünster i. W . 
r ; ; g u i ţ a t ;  Gă apa. amarii naturală
r ; ^  ''-*r<xîl « ţ ' o s e s f  influenţează sigur fără 
f> . vlţ, ||t.jgUU i 1' llcplăcut şi nedorit, prin urdi- 
r ?:'M en*,ru aceea, apa »Franz Josef« ,
! ;>l' flre îutâietate în  rândul mijloa-
** PrsvMl''°i 6 sa '^n  ^ Să capătă în  farmacii
• . ' ,Ul1 <1e aiU minerală.
'•'1 ; ' ^  ™ Ä tine M e r »  este numele miiloeu--  HUrem^ "V"v *.HUC,CS ţsl€ numele mijloeu- 
: ; j ^ '^ tu l,,; a", ’ J >r'n care copiii (lela începutul 
!** esceleut )3’^ ai!esie fSr5  de nici o grije. Acest
’ 1 Ţ j , '^ r  şi , ®uti-einânt asigură desvoltarea 
(^t6 a a îfltSrire. Să cu pată în farmacii 
)Un-°  0 sfcptfeuftn« cu 3 cor. 80 ffll.
T â r g u r i l e  d e  ţ a r ă .  j
(Ziua ,tâigurilor: e dupi Calwdarut vtchiu).
6 A ugust: Aiud, Farcoşlaca, Goroslăul 
de pe Someş.
7 A ugust: Budapesta, MSriăsturul ung.
8 August: Baia mare, Barot, Cetatea 
de bălţa, Ciozven, Ciuc-Cosmaş.
10 A ugust: Boroşneul m are, Copşa- 
tnică, Dej, Şercaia, Vinţul de sus.
11 A u g u st: Copşa-mare, F ăget, Se - 
beşul săsesc.
12 A ugust: Becaş (G herghio), Corond, 
M erghirideai.
14 A ugust: Comloş (B anat), Frata 
ung., Jim borul mare, Mocrin, M oldova ve­
che, Vinga, Vişea de jos, Zarand.
15 August : Alibunariu, Câm peni, Fă­
get, H aţeg, llia, Sân-Paul, Şilimegi, Teiuş.
16 A ugust: Cisnădie.
17 Augmst : Bistriţa, Giuia, Komarom 
(U jszony), Zlagna.
18 A ugust: Alţina, Ciacova.
19 A ugust: Cluj, Crişul săsesc, Piş- 
coiţ, Sân-Mărtinul-Ho-moro-dului, Voitec.
20 A ugust: Ilieşfalău în Secuime.
21 A ugust: Beba veche, Jom bolia, Po- 
rumbacul inf.
22 A ugust: Alămor, Beclean, Dezna, 
Jucul de jos, M urăş-Oşorheiu, Sighetul 
Marrnaţiei.
23 A ugust:B  Bierlan, Geoagiul de jos.
• In aceste zile se ţine în comunele de 
mai sus târgul: de mărfuri, pe când târgu­
rile de viie, cai, oi, porci, ele. se ţin, ca 
de obiceiu, cu 1—2 zile mai înainte.
Ura d o m n  ro m â n
cu profesiune liberă, doreflo cunoştinţa spre * 
angaja ca. rcea vjeră o domnişoară Bau doamnă 
între 24—30 ani. Respectivei sa cere Bii po- 
geadă ed u c 'ţiî ş: cunoţtinţe- solide da in^naj 
şi lueru de CHSii, caracter terioe, tempera­
ment liniştit. _ 202 l -
Fi.tcgraiia si Bcriaori sc primesc sub 
discreţi ana ţi >a dorinţă să reslitueBC.
A >o adrea»: „Serios“, gara Vişina, 
p ist r; s'nc.to. [ud. Romanaţi România.
L ic it a ţ iu n e .
Subssrisul advocat. încredinţatul doamnei
i Giselia Low născ. de Fiedler, fa-e cunoscut 
! ouracă proprieta'cisnsnumitei: casa din Sibiiu,
! Zuugliofplatz Kr. 11, E-rul fund. 1242 II -f- 
1 1 2 .  - • to p .,— cîre constă p irta  din par- 
! tere. psrie din otsgiu, cu 6 odăi. 2 cuiine şi
i 1 odaie mansard, o va supuno licitaţiei pu- 
| blice volunfaro. pa lângă preţal etrigărei de 
j 21 C00 coroane.
1. Ziaa do licitaţia eo va ţinea în iS  
Septemvrie /<?// în Sibiiu, esn je’aria advoea- 
ţială, strada Oiân&diti Nr. 34.
C O N D I T I U N I :
1. Iamobtiele suestimite nu go vor vinde 
sub 5/6 parte din preţui' strigării,
2 Ceise vo'eîtî a laa p*rte Ia lieitiţicno
sunt deobîigiţi a de,pane un vad iu de 10°/0 
cu bani gata s&u ia hârtii de valoare, la 
ffiâna advocatului subscris.
3. Campferătorial e obiigat a pmii pre­
ţul cam p?.ei«i în 2 'rit-a egale; rata este a 
86 :
p-iraa la 15 zile dela ţinerea licitaţiei, 
iară r*U & doaa tot dela ziua licitaţiei îa 30 
zile. cu intereie de 5%, la subscrisul advocat.
— Vad iul sa va socoti în raîa din urmă.
4 Cumpărătorul este obligat d d a  ziua 
licitaţiei îneepSnd a suporta darea decadentă 
şi speseîo de snUbulara.
5. Proprietatea iamobilei cumpărată, să 
va înUbula numai dupa achitare* preţului de 
cumpărare, pe spesele cumpărătorului. 
Nagyijîsben, 9 August 1911.
Dr. lu lia Boncz
?58 1—4 a d v o c a t .
U n  e x c e le n t  
p o to lito r  d e  s e t e .
CJâad soitre’e îşi revarsă cele mai căldu­
roase rase pe pământ, atunci mai cu seamk acei 
'oameni au  a  suferi m ult da sete, cari, mai ales 
la  agricultură, îşi exercită profesiunea lor sub 
cerul liber.
Cine nu  ştie c8 apa astâm pără setea nu­
mai pentru un foarte scurt timp, băuturile aleo- 
olice însă şi o măreşte încă, afară de aceasta, 
luate în timpul lucrului au un efect foarte amor-
ţitor. _ - . . .
Deci cu siguranţă va interesa pe cetitor« 
noştri de a  afla, că cu bani puţini se poate 
prepara din »Enrilo« de Fnuiek
Un potolitor de sete,
care chiar la  o întrebuinţare continuă, se adeve­
reşte în tot-d’auna atât ca gustos cât şi ca priincios.
1 kg. din această băutură agreabilă costă 
împreună cu adausul corespunzător de zahi.r 
numai 3 fii.
Pentru  ori-ce informaţiuni firma Heinricîî.
F ranck  Sohne d i n ........................ cs*e l*1 dispo-
ziţiune a tâ t cu înstrucţinnile de întrebuinţare^ cât 
şi cu indicarea acelor domni comercianţi, cari ţiE 
continuu „ E n r i l o “  in doposit.
O încercare se recomandă foarte călduros.
Nr. 718,911. ;60 1—2
Licitaţiune minuendă.
C om un» Tălmăcel dă  p rin  lic ita ţiu n a  
m inuendâ v e ib a iâ , care  se v a  ţin ea  Duminccă  
în 27 A u g u st a c. la  3 om  d a. în  can ce­
la ria  com unală, clădirea unei case silvanalc 
în  m un tc la  „Z m b ra u (Buceciu) lân g ă  a t i ţ  u -  
nea fu n icu la ru lu i societăţii un g aro -ita lian e .
O ferte  în  scris şi ofertu  u lte rio a re  n u  sa 
v o r con&ider».
Condiţ'm m lo m ai am unun ţito  sa po t afla, 
la  can ce lsria  com unală.
Primăria comunală.
!oan Fanea
n o t . cum .
Dnmitru Oancca
prirnnr.
Á rverési h^defcós.
A nagv-nyedi B-th'cn fö>koÍ3 îclenycd- 
inuzsinai 3000 kát. ho ldas szálerdejének ulei 
ins k k  te rn  é e. folyó r'vi augusztus in> 27 én 
dólel'o ■ 10 «»rak-.r uv ilváco ! á rv tré -ien  cU d a tik .
—  Á rv erezn i Hzáodi(-k z<'k kiU elojck az á rveres 
m egkezdése uló':t 200  k o rona  i)ánat|< :nzS 
letenni.
Ró.zíetes feltételek a liivd1ab)3 <*r:lk alatt 
alulirott hivatalban megtekinthetők.
K a g y t n y o d ,  1011. évi Augu-íztus hó 
14 én. ‘ ' 361 1-1
F o  s k o H  j ó  > z á g i g « z |a t ő ? á g a
P ie s ©  d e  t e a t r u
de E m a n u i l  S u c i u
potrivite pentru a ti reprezentate la sato: 
rN u iita  Ţigamilui“ comedie origi­
nală în tr’un aet, berisâ ia ver­
suri, p r e ţ u i .................................60 fii
„A u plecat la târgu dialog e.oűiio . 30 £L 
j,Ţ iganul în cărufăa dialog comic
scrie în versuri ediţia îi III-a  . 20 fii,
„ Ţiganul cătană* comedio originală 
în tr’un act, scrisă în versuri edi­
ţia a III-a  p r e ţ u l ...................... 30 fîL
îrirJ* Sa pot proeora dela „TIPO G IÍA - 
F lâ . PO PORULUI“ din Sibiic precum şi dela 
autor în M&gsreiu u. p. BUrkui (N.-Kixkiliyî 
vm.) trimiteţi preţul înainte, plus 5 fi), p e stre  
poşta dupi* ua exemplar.
O d ă i m o b ila te
pa timp mai lung sau mai sanut, foarte po­
trivite pentru c«i ce vizitează Sibiiul sau bâiie 
d d a  Ocna-Sibiinlui, se află în Sibiiu, aproape 
da gară L a dorinţă se dă bucuros şi viptul 
întreg, pe lângă preţ moderat.
Informaţiuni mai deaproapo se dan ie  
, administraţia „Foii Poporului. 20S 5 —g
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Iu 27 August 1911 efc. n.,1» 3 ore după 
ansi«», comuna, politică din Stb&şel, dă priş 
licît&ţrane minueiHlâ întreprinderea edificării 
fă râ m ei comunale.
Preţal de strigare e 7800 Oor. 70 fii. 
Dup& aceasta «tună * se . deptme; v*« 
din lde 10% buci gat» bsu îa hârtii de 
valoare. Lieitaţiune» g& va ţine» în cancelari» 
comunală din Stbeşel.
Planul, preliminariul şi condiţinaile de 
Kcit*ţîQDe e& pot vedea la primăria comunală 
din Sebeş«! (Cercul SebtşuluiV
S e b e ş e l ,  Ia 14 Âugast 1911.
P r im ă r i»  c o m o s a lă . r
G fetiţă ds şcosfă
din c’r.Efi bucă g& primeşte ca Vfptal întreg 
la o văduvă de funoţionar în Silnic.
Informaţii se dan la administraţia „Foii 
P o p o r u l u i 246 2—S
Vinuri bune vechi
ardeleneşti
«e află de vânzare în cantităţi şi mai mari, 
pe lângă preţuri moderate, la
B e r o n im  S p o r n i c ,  822 14~ 8
îa S J b ilu , ?.tr&da Zeoghofpl&ts Nr. 13.
P r e ţ u l  b u c a t e l o r
In S fia ilas la 15 Augcst st. E.:
Cor. 16,60 gini 20.98 de hectciitra
B teJ '6 : . . . , 10,60 » 1160 ti *
O r i * .................... ,  7jC0 £.80 le ii
ÜB0U7DS . . . . ,  30,60 V 11,60 « «
Cfertofî . : , jj 2,60 »1 3,50 » fi
Fascie . . , . « ~ i~ (1 î? »
fă iaă  Nr. * . . „ 86.60 « Sv,60 U 100 ciUo
* » ^ • „ 85,SO n 35,80 n 9 »
.  W O n 34,60 « * s
BiăEăâ . . . . » 3 7 0 - n m - » » »
Unr.o%re âe pere . ;  380 ,- » •168,— n » n
iBău fcrut . . . .  60; — n 02,— fl s j*
Bi,n de haaini . . » 7 6 - n 66,— » »
Său de IsteIk! topit ,  9 2 .- ?» 92,— » * 9
Săpat . . . . .  54.“ t> 5 4 ,- » » 9
r&B . . . . . îî . 4,80 r> Gt50 » li 9
lÆWft dti foc Eeplutite „ 7,70 n 8,— la Met. cub
.  n » plante .  »,70 n 7,-0 *» n .V
Bpist rafinat . . » 1^0 îs 1,85 l& litra
Spirt crdiiî-r . . « l*/3 ** i,ea n »
CJarce de tM  pentru snpâ Cer. 1,32 p&Eă 2,— la cbiîo
» .  r r &iptşrS B 2 ~ n 2 40 , »
- .  , Tîţd ■ . • • •? h - » »^80 „ , 9
9 99 POÎO • • * ' s i fsa » 2 ,-  . a
Ouă, 10 b esă ţi. . 6 • # “-,57 > >67 , 9
îfe pătrar de ssiel » -—■ * s
Came de cal . . • • M “ -.80 1,20 „ V
în  M ssö«f»© s£®  în 16 August st, n. 
©rfeo ile Tisa 78 chilo Coi. 11,37 până 11,52 !a 50 eîulo
. . .  7«
» » » 80
S teră  . . , 
Ors , . . .  . 
«Ma, . , .
CoCUIUB DOC .
11,43 
31,52 
8,97 
8,20 
• 8,38 
7,80
11,62 
11,67 
9,17 
8 50 
8,90 
J7.90
Ok£0£!8 de porc Cor. Î7S,~ ptaă î>6,— ia 100 chilo 
Siininl . . » <148,— * 168,— » * *
•Stestoţi ßt luţetaă C. 146,— pănă 190,— ia 100 abilo 
» » trifoii! > 1 Ï6,— » 146,— * * *
l*osd îfigrăşsţi peatra untură C. 1,(0 până 1,67 ia chilo 
* * ». carae 
fişei ...................... ....
Pretai banilor In
i M b e n i ...................
100 Lei, hârtie. , . . 
100 Lei, argint . , 
£âf* turceşti, sur . ,
1 tant şterlîngi englezeşti 
.100 Bsturcc, u n . , , . 
500 „ bârüe . . , 
.'Ifapoleon . . , . , 
MO Rable ruseşti, Mitse
- e r Mgiat
oo«<5« » »
3 »
i 16 Au go et n .
vioâuti
Cer, 11,31 11,40
» 84.70 95,15
8S,-~ 64,50
21,85 21,65
23,85 24,06
117,20 117,65
117,20 117,15
18,85 18.06
253.50 S5is50
243,50 2 4 6 ,-
D e  în c h ir ia t .
?:| In oraşal Sebe-f.il săsesc, .în Btrâds Oăii 
îîf . lBd, în apropiere do e&s&n&a .hăţurilor 
şi de băile di» nou edifieâade, la posiţie foarte 
W l  s i  află d e  în c h ir a t  o  c a s ă  unde e 
şi lieen ţie  d e  câ re im ă . ; ,
Desluşiri âZ mii detailat proprietara! 
Petra G- Opincano:
Nu uita
stimate cetitor, — 2a comande «au tot 
felul de alte cumpărări, făcute. în u rna  
unui inserat cetit în foaia noastră, — 
a aminti şi spune, fă despre lucrurile 
comandate sau cumpirate &i cetit în
Inseratul din „foaia Poporului“.
Prin aceasta contribui şi D-Ta la răs- 
pScdirea şi lăţirea foii noastr«, iar pe 
de altă parte vei fi servit de grăbi, fări 
ca aceasta ei te coste ceva mai mult
Scriit^ iè if
( * ■ « » :  10) aaâ
I > r .  V  j v
K âraioniHFi
d.n  cel* mai buoe fcWej 
sem natul pe lângă Rpifiiji J  îih-
ca garantă. Totodată dau i 
g ra tu ite  OU privire Ia prorara*™1'' 
instrumente muzicale de arcu. 
suflat, ponton alcătuire» aeoV ,:i
trebuinţa p r iv a i W,!'
i | |
T * f ° P ° V lo |
a , .. „  ‘ pr" esor de 
Sibiiu (&«gy(Bcben), str. Cisnadiei N,;
Cassa de păstrare (reuniune) in Sălişte.
P r i m e ş t e  d e p u n e r i  s p r e  f r u c t i f i c a r e  fâră anunţ eu 4*;j, 
pe lângă anunţ cu  4 ' / ,% , iar depuneri mai mari cu 5 r 
Depuneri şi ridicftri eâ pot face şi prin Oasss. de păstrare poştali 
Darea de carnete o pl&teşte institutul.
Â c o a r d ă  î m p r u m u t u r i :
p e  c a m b ii  2015-20
p e  h ip o t e c ă  repl&tibile în  r a t e  sau în  an u ită ţi 
p e  o b l ig a ţ iu n i  c u  c a v e n ţ i
c a  c r e d it e  d e  C o n t - c u r e n t  po lângă asigurare hipoteeară seu 
hârtii de valoare (acţii şi efecte publice).
Dobânda variază între 8%  şî 6%  dupft mărimea împrumutului 
şi asigurarea oferită.
S c h im b ă  adecă c u m p ă r ă  ş i  v in d e  ori-ce fel de monede străine cu 
curgul zilei. Direcţiunea.
S e r v ic iu  s o l id ,  p ro m p t  ş l  c o n ş t le n ţ io s .
P R IM A  FA B R IC A
transiivară cea. şi reg. privilegiată de
toc de fer şi oţel ?i llcăiiişerie de arfă şi «ti#
= = = = =  instalată ca forţă electrică 11 17
E .  P i l  R E C E ,  si “ ' ? - ? S S w
A t e l i e r  d e  c u r e l ă r i e ,  s e l ă r i e  ş i  c o f e r â n e
O R E N D T  G. &  F E IR I W
} (odinioară Societatea cureiariior.)
S tra d a  C isn ăd ie i 45. S IB IIU . H eltauergasŞgJ ^
călăritMagazin bogat în articole pentru căroţat, 5°^
şi voiaj, poclăzi şi p rocovăţuri, portmonee şi 
şî alte articole de ga lanterie  cu preţurile ce^ e^
Curele de m aşini, curele  de cusut şi
permanent în deposit
621«'
iroflipit ?--------- - - ci iii ii viii- i** ---
Toate articolele din branşele num ite şi reparatu ra  lor se executa P
Liste de preţuri, la cerere, se  trim it r^anC° \ j 0S.  ^
Comande prin postă se efectuesc prompt şi con .^,e,.e^îiie P^  
Mare deposit de hamuri pentru cai dela  so iu rile  cele nia» ^ 0 o ^ e
J > FOAIA POPOKULUi
7 ^  : C 0 i n W Í 8 i :  ; ; v ;; : : :
^  . i « n * a  àe  m anufactura, 
b«?Ä eondiţioni favorabile, l ţ  
&  n u  ^
?{ialâ
2  '  „,„»!» popor»lS, «» p n m « ;
“ ,ă brai 
/ ‘^ L . ţ i . n i  m » a»»P'“ F» »  a *U ]S
? 5 » £  > '■  PoI,ora • _ _ _ _ _:r»-- _______------ - ------- - ■
C e  în c h ir ia t*
. -.»1 agii nfi timp
- ' -
onnal sau pe  de.- 3 am,
^ " m e a ‘ constătătoare din o casă cu 
-efcaîea me» Cari, un» pregătită
:AÎ cuptor pentru copt pâne ?i
'«*«. 1V  ^ m - a o y »  grajduri 9i o
-i r i Â>Cre în&comuna'Vlădeni (co«ait F&-
- ^ l i  mai deaproape sa pot ca
ll  feomunä sau la subsemnata! Ioan
l " (; e eomer3i*r,t în comuna Hcrseni
S >  ^  cJmit. Fogaras). 248 3 -3
-■‘l'.t-’-'j! _ _ _ _ _ _ _ — —
g^maşînă şi hucio
• r u  scărmănat de lâna in .» r .  b„r,i„iUSă
' da vânzare cu preţ moderat la -3-3
JOHANN KÖNIG
C S  IU, tirada Belitoarei(Schiachthau8gass3) Nr. 5.
* ohann Schaser
m ă e s t p u  z M a p
S i t o i i u ,  W agnergasse Nr. 9
r - t n y ^ t e  tot felul de l u c r ă r i  d e  z i d ă r i t
■=•: unda in provincie, cu preţuri moderato.
240 3 -3
±
y ]
insaatele io „Foaia Poporului“, unde sunt 
--■«tit» di mii de persoane de pretutindenea, 
î  la  toate ţirila şi dia toate cercurile sociale, 
^fcât iataiigsnţă cât şi popor.
Da aceea „Foaia Poporului“ *3te cel 
potrivit orgaa pentru publicarea a tot 
issld -le inserate: pentru ocuparea sau cău- 
unui post, apoi pentru vânzări, arândâri, 
«vrapăriri, deschideri de prăvălii şi alte in- 
s'titaţiuni, cum şi anunţarea a tot felul de 
ssi&îf'urî şi artielî c® trebuasc persoanelor 
* tnguntice sau în familia. — Informaţii asu- 
praţulul inssrsitRlar as dau cu plăcere la
Administraţia fO L
1  H ...................  ^
J Z
V5î« î  Í9 l i s i  I S I l l i l î l
X * iii
52 şl 6 0  fileri la  cu m p ă ra re  
puţin. 5o litre o fere n eg u sto r ia  
da v in u ri
i i l f W
u) Strada TJrezului 20.
* -H í O f iW V a r in  plătesc celui-ce
t i  ' l i . , . : ’ căpătavre-odată
L a „Croitoria XJniversais
ÎS
strada OisMdiei Nr. 30. SiBIiU- strada Cisnădiei Nr. 30.
___________ Tdefon Nr. 172. • = = ^ = = = = = = ^ ~ -= -^ — .
Âdac la cunoştinţa onoratului public, că mi-au sosit C2l2 mai nouă 
siofs «agkze şi indigene pentru sis&mil de varl şi toamni
-  astfel ca stau la dispoziţia on. public pentru a efectm on-ce 
comande în branşa croitoriei după modelele ceh mai noua.
...:...— Seruiciu solid şi grabnic. —  Preturi moderate. ...
Sprijiniţi industria română! 292 23—
ar mai
d ţj.j ^ v i v w u c   vre-  durere 
‘ î l  T^ ^ 5>ti°» ? mirosi gura după-ce va folosi a ţa  
* ^ 'V i n k C  ®aî«51«, o sticlă cu 80 fii. E i  Bar- 
.'fC^^ttaciilft. * S? Sommergasse î. In Sibiiu; 
^  ţ-, n „*V Cians,i; !“, mare 10; în Piaţa mică 27:
D n  M ; fannacia -Tu-“ul-ui (SaSSasse); uliţa
. J ' s^nădiei Teutsch; Heltzer, str. Guşte-riţei ,  ®fstriţa: farmacia lui Herbert. 
-^cia iu; Jj’^ ^ rmac'a Lederhilger: S ighişoara:
V14  *^5 ^»rtin»eai? Pretutiadecea apriat apa de dinţi
de falsificare vor fi bine 
cu 5 cnv fi™M0 ? u poate căpăta, trimit
li C A R U L  & u r i i s . e r î  ^
J  lăcătuş de artă şi construcţii J
♦ Sib iiu , strada Q uşterlţe i N r. 26  #
reco m an d ă  ono ra tu lu i p u b lic  in te resa t u n d e  se
e s e c u tă  to t fe lu l d e  lu cră r i c e  s e  ţin  d e  b r a n şa  lă c ă tu ş e r ie i .  ^
_  Afară de aceea la  'mine se află totdeauna în depozit #  
%  c u p t o a r e  de ori-ce m ărim e si cu diferite preţuri. 43 25-53
3 iaporÎ8»t pcnirii («apărători şi proprietari lie mstoavel
M OTOARE D E  B E N Z IN
 ^ s / S c u t a  iofii.. ?i conşticnţios tot felul do reparat mi l t  motoaro 
oleiu brut şi Iton/.in, siVedeli.e M cil',.'.-!, măciuci n.mi, v.,r.S., ventil.«, apa«..- V, ntru ulfiat 
şi «prin», |;recimi şi tbat« lu.:rSnIc ce w:i inainto la motos.*«'
S in g u r u l  a t e l i e r  s p e c i a l  în  T r a n s i l v a n i a
Ferd. ZaSIer
Jnslilul penlru construcţie de moloare. maşini şi aulcmobiU
S ib i iu ,  s t r a d a  F r a n c i s c a n i l o r  N r. 6 .
Mot lari'tf n;eii> sunt executate ioartf precis pe baza i-r.ci praxe »n-.l* lnu«i»»o, df acoea ^unl iuult 
. . .  - _i  mai superioare altor motoare itrâioe, -- - - —
T oate în lum e s e  s c u m p e s c !
p â n e a ,  c a r n e a ,  c h i r i a  c a s e i ,  — numai p a p u c i i  şi c h e t s l e  esecutate în atelierul lui
Vasile Ban i» ..Cisma roşie"
?®5
4}>
C ‘t t  w  ,
după cum se numeşte prăvălia lui, se ieftinesc 181 18 —
Pentru fă această renumită p r ă v ă l i e  d e  î n c ă l ţ ă m i n t e  s ’a  
i ”^€»§TI a T U  ■ m ă r i t  în  c a s a  p r o p r i e  şi la ficcare pă:eche sc trage jos
chiria. De aceea el poate îifera p a p u c i  b u n i  şi t r a i n i c i  pe lân^ă preţuri ieftine.
S IB I IU , S t r a d a  O c n e i  ( B u r g e r g a s s e )  N r .  7.
- = = - —=  C a s a  p n i p t i e .V A S  ILSE- BA N
D u m in e c a  d e s c h is  p ă n ă 'in  i O oe.re în a in te  de  « m e a z i. "SBC 
COMANDELE DIN AFARA SE VOR EXECUTA PUNCTUOS CA ŞI PĂNĂ ACUM.
“0 -
<#■
COr- 80 Û1. franî0 56 18-
Cuptoare „Triumph
îa toate mărimile şs -;ifcr:t\*ie execuţii.
Marca „ T R I U M P H “  patent
Catalog se trimite la dorinţă gratis şi franco.
Trium ph-W erke -^hT'
fabrică de cuptoare şi sobe 200 10—25 
I S r S I L iS »  Obero sterreich (Âustria-de-sus)
R ep rezen tan t in  Sibi'u:
J O S E F  J I K E L 1 ,  s tr a d a  C is n ă d ie i 47 .
Fag, 14 FOAIA POPORULUI
Inseratele
urneai atunci so v&lesre * ,  
dfecă g& răspâBdetc preiuB*.- 
decea, îc toate ţările, în toste 
cercurile sociale. Pentru seest 
gcop sfi ofere iaiîeosebi insera­
re* în „FOAIA POPORULUI1'.
Informaţii îi  dau ţi comande 
s& primesc i& administraţia 
FOII POPORULUI.
Frumsetea.
Cea i»ai fe.bînte dtrieţă a fiecărei dsiae 
este firS îndoială: & fi tet mai frumoasă şi 
pen ru a ajunge acest scop, să foîs seşîe de 
ori-ce ocrc e, fşi văpsfşte faţa cu «nij'oace de 
aecreîu’, ccesre in cele mai multe cazuri are 
de urmare, că faţ& în Ioc >ă dev e mai fre- 
mosaă, să ruinează io de aţa, încât este lipsă 
de timp laag şi. de o îngr ji e eâtreæ de mire 
|  pScS-ce s i  restaurează iarăş1.
‘ Rezultatul uni : în lume, ce l-a obţinut 
f&< macistul dia Arad Clemente de Földes ce 
M*rgit-Cféme a sa (ca deosebire îa Francia 
şi Germania), a iride»sat pe mulţi a imita 
ace 't mijloc de renume univmal, neBtriciclos 
şi care singur sie  efect rairacuW's contra tutu- 
sor necurăţeniilor din faţă, pistrui, pete d t  
$:at, faubiţe etc. Aceasta saturai, că nu a succes 
cimSnaf, de oarece se rttal preparării M srgit 
Cremei eu-1 ştie decât inventatorul şi produ­
is contul, care î$i păstrează acest secret, pregă- 
|  ijed îfltot'eauca singer acest jrep-irat M>r- 
|  git-Ciéme este prin urmare to: egal, preJu- 
j  crarei este îatotdeauna îngrijită, d n care cauză 
|  efectul este rapid şi sigur De aceta să adffic- 
s  niâză damele cu toată 5»rioz:t3te i a nu-şi unge 
faţa ca tot feial de iliiii; să se folosească 
|  numii un^astf:l dc^csijoc ,c*re s£ reccrnaadă 
şi de medici vestiţi englezi, amtrieani şi fran­
cezi, ea nn mijloc ou efect s %ur, neetricft- 
cioa şi pentru conservarea tiumseţii. Actst 
mijloc co-metic (ds frum?tţe) pe renume uri- 
verssl este M argit Crème e. Ini Földes, cire 
de}% după o foîos'nţâ de 4 -  5 zile schimbă 
tot»! pielea feţi«, depărtează p: st ru ii, perele de 
fisa-, zgrâbunţele, mitessei, roşaţa feţii şi a 
mirilor, dà feţii f/umseie ideală, vioiciune şi 
îB/âţoţsre tir.e c.sj» . Pe lângă aceasta Margit* 
GVwno e deplin nestrirăcioî. Un borcănel ccsti 
Ï Cor. unul marc 2 o r  8Apim M argit 70 
fileti. PadrA-M»ryit (albi, rosi şi crcme) 1 C. 
Toate mijloacele a„tste s \ pot folosi şi sepa­
rate M argit Crème » Iul Föld»'» săcapă’ăîn  
toată iumea în fiecare farmacie mai mare, dar 
Usci undeva nu s’a ' sfla să ne a JrcsSre direct 
la inventatorul: C le m e n te  d e  F ö ld e s ,  
f a r m a c i s t  în  A ra d . n o  6 3
Se car-ă-ă ín S b'tiu li firniîd.Ic.'
Kurl Fdadb, farmacie.
F*!>rif»u Gui<lo, fa-nu-ie.
Guatav Mcltzer, prăvâisde săpunuri. 
M'dtzer, parfumerie 
F. ! .  ilo lnar, firma.ie.
>Iov*fher Károiy. d 'og^ie.
Mii!I r  Károly, drege ie.
°is  Iii Károly, drogerie.
Raam iler E r ic, fintacie. 
în Agnita la Kriihlkh Vilmos, 
în K îpos1 ár Ia A. W Wnşrcer. 
în Mediaş la Obert József.
y uniment, uapsicl ssmp>5
! -toecitw
Â i k # r * P a m - E x p i i l i r
« t«  a* i « í  â* ca ii vs.k>rst de ea tt, car* 
t i  ds gîciji ani es frijţinsa algies E
=  la ^ id fcfrí, r f a a a l la s  ţi =
l l í ü f l l  D5j» «o** îasitaţiilor ds psţlaî t i -
------1— Isiit ss ÍK  pitcsoţi h  CKapírfcnt
fi s i  pnsiiis gr,# ai sihl* crişiiiâ}* ?e 
ţsts.*« ca e u e «  d» scatir* „As&s** si cc 
*ïi!Æsîs Băihtsr. Ca preşd ss 8»28., C .J '<0 
?s Çor. 3-— a  sţpmft spîeî,p« Ie to*U ht- 
öaposit ptíftsipi! li íosií 
îarissuăgt îs  Baá*|>^sEía.
f s m & B í a  l m  B t .  R î e t i i e r  U  
:: J » m l  t ie  &ar* in Fv&gé.
Scteeaai Eluabsr.» Rj. & «ee. — 
ËiC-sÆüe sliíssci. 2 9 3  5 3  -
cun ~
Bereria delà Trei-Stekw
în SI Bl IU H l9 rÍ
este foarte bună ş i gustoasă!
Această bere e 
căutată şi se bea 
eu plăcere de toţi 
cari o cunosc, atât 
la oraşe cât şi Ia 
sate. îQ7 20—
Berea albă
BtGlSTUltPTE SCMUnMARRt'' 
'«« ■" ' 1 ■
...*
Câ Wea n 
tfâ g e p o a te v ^
i*de «colo,câcm,
pâ^ătoriî 
ţtfsc mereu.
Tot felul de tipărituri
moderne
execută ieftin, grabnic ţi eouştieisţiog
„Tipografia poporului“
™ - s ib iiu  —
ttrada Măcelarilor Nr. 12.
Pentru  ori-ce ocazie
te  află
DIFERITE ILUSTRATE FRUMOASE
în m&re alegere şi ca diferite preţuri.
TOT FE L U L  de BILETE de VIZITĂ
in c^ sî mti modern stiî.
HÂRTIE de EPISTOLE
■ • i i
r
în diferite preţuri ţi e*lit£ţi.
BILETE de C U N U N IE
dela cele mai simple până la cele mai fice. a BEI
S i n g u r u l  i n s t i t u t  d e  a s i g u r a r e  a r d e l e a n
TRANSSYLVANIA
ii
Strada
60 !52 —
t=ÿ f :o £ ï  Ü  «raia
recomandă
A sig u ră r i îm p o tr iv a  focului
pentru ed ific ii, reco lte , m ă rfu ri, m aşin i, m o b ile  etc. pe lângă Pr£ ^  
noscute de cele mai eftinc, şi în cele mai favorabile con iţ!1>
; reçu-
A sig u r ă r i asu p ra  id eţii
iîitele co.,nfesio-
(pentru învăţători şi preoţi români gr.-or. şi gr.-cat. dela aşezan»
nale cu avantagii deosebite), pe cazu l m o r ţii, şi cu term in  fix, cu P şi
sau dublă a capitalului; asigurări de ze s tre  (copii), pentru servi .^0 cOf'
. v_: Aa a Jycti'v—1- . „ . . aCCnasigurări pe sp ese  de în m o rm â n ta r e , mai departe asigurari u* ^
p ora le , contra in fra cţie î (furt prin spargere) şi asigurări de paSu
Sumele plătite peutru p a g u b e  d e  f o c  pănă 
Ia ţinea anului 1910 . . . . K 5 003,540 78 
Capitale a s i g u r a t e  p e  T i a ţ a  4.834.801-12 
ach ita te ....................................... „ 4 571,035-31
Starea asigurărilor cu ( 10
siârşitnî anului 1910 *■ . i6 
Fonduri de întemeiare şi _ # îi 
rezervă • • • • ■ '
P rosp ecte  în  com b in a ţiile  ce le  m ai v a r ia te  s e  tr im it şi se  ageutufl 
in fo rm a ţii în  b iro u rile  D irectiu n e i, strada C isn ă d ie iN r . 5 şi*a .uj jnsti*
* * c  în
Persoane versate în Acuisiţii, cari au legături bune, se pritnes
lutului în condiţii favorabile.
e ö a ía ; p.o p d r u l u í
^  I j Î î d c r c d ®
D e s C a «daca U onnoitînţ» o»o-
A”  îT-* i MOt “ .gin de cospactom
i.< - r5 ?r2 - i
B‘ iÎoaU ae a p » t« « W B te  W
.fc 10 P ^  i din branş* compactonei u» 
i'’jl 1,3 Î  i «nurt -  la« u  ca gust şi pe
t!Jpjl Ktari*oonvenabilc'PT( hi «tr.g atenţiuni» p. »• « » « -  
' Dr f i i lo r  Pablk» ?i institutelor de b l» ,  
■ ,Dl' execut şi cărţile lor trebummo«*, de!» 
' p“bli” p“ ,ni 
aî*u «Pri.)in> Bemn0il 
1 “ Ca tontă st»«»
k o u o m a n n  m i c h n a y
cowp<,(tor _
SIBIIU, strada Pintenului 18.
Ludovic Ferencz,
CROITOR DE BĂRBAŢI 
SIBIIU» strada Cisnădiei Nr. 12
recomandă p. t. publicului
cele mai noue stofe de vară 
în mare asortim ent
noută ţ i le  598
sosite chiar acum, pentru haine  
bărbaţi stofe englezeşti, franţuzeşti 
şi indigene, din cari se execută după 
măsură cele mai moderne vestminte 
prccum: Sacko, Jaquete, şi haine de 
salon, cu preţuri foarte moderate.
Deosebită atenţiune m erită nou­
tăţile de stofe pentru pardisiuri şi 
„Raglam“, cari se află totdeauna în 
deposit bogat.
Asupra reverenzilor confecţionate 
în atelierul meu, îmi permit a atrage 
deosebita atenţiune a On. domni preoţi 
şi teologi absolvenţi. — In cazuri de 
urgenţă confecţionez un rînd  com - 
i plet de haine în  timp de 24 ore. — 
i Uniforme pentru voluntari, cum şi tot 
I ielul de articti de uniformă, după pre- 
| scripţie croitura cea mai nouă.
de
In Hala de mobil©
s t r a d a  S ă r ii  N r . 3 3  S I B I i U  S a l z g a s s e  N r . 3 3
se află totdeauna şi se eaecntă:
276 14- O d ă i  c o m p l e t e  p e n t r u  d o r m i t
O d ă i  p e n t r u  m â n c a r e
precum ,i tot felul de m o b i l e  singuratice dela cele mai
sim ple pănă ia cele m ai «ne. -
S o < M * n e  î n c o v o i a t e  Î n  « m m «  a l e a ® * - ®
F a b r i e a t i u n s  p r o p r i e  P r s ţ u n  l e f t i o e
C A R O L  H O R E D T
Porland şi
Bomaticement
de firaşov şi 3*ocin«r
Pentru zidiri Fler de Cndslr îa  rada,
fler modelat, fieî în lEds 
. si âer da Încheiatj
in G00 profiîe şi dinwa- 
siimi es află in depozit
T p Î E V J C
it  sima
cu ochiuri în ori ce m&rime şi gro­
sime * sârmei, pentru tot felul de 
înenisori. U3 20—82
Traverse
SfU G ăiiirăjÎB  tresfiB .
îm p le t itu r ă  „ B a cu la “
Materialul de zidit în viitor. 
Ieftineşte orice zidire. :
HTiTm iiiiirniw'HTai d* tier eo- 
răcit si fes
cum şi Fi- 
ting»
Putnpe pentru fântâni şi «lt# 
industrii 
Sfredele de găurit p&M&ntul 
şi Îs fântâni.
Carol F. Jic k e li, S ib iiu  şi A lba-lu iia .
Mp- A V I S O !  - m
PRÁVÁL1A d e  HAINEI
======== pentru dame şi domnî = = = = = = = =
Josef Schlesinger 193 10-
J P i a ţ a  m a x > e  N i » .  2 2 !  se află dela SSO I u l i e  lOH î»
S t i r a t c l a  O I  ^ n á d i é i  I V r .  3 1
M a g a zin  d e la  f a b r i c ă  U i i  r l  n  Ţ \ A O Ţ C | I X . ,  Boráros- 
____ ^  ^  v, „ p. T -  -  pentru maşini economice • JL t LJL\XCl! i J Ü Ö  I jd lş  tér iNr. 2.
Reprezentanţa generală pentru U ngaria a fabricei de maşini şi turnătorie de fier K .  &  R .  J e z e k  î n  B l a n s k o .
NOU! N O U ! Cea mai simplă şimai completă garnitură de M aşini de îm -b lă tit  cu m otor în timpul de acum. Ras*
tru instruarea conducerii unei astfel de maşini se trimite gratis cumpărătorilor un monteas*
w
.. v-..ia,
^   ^^ i  departe recomandăm economilor 
sămănat, construcţia cea mai 
ftrim !®v^ uSt,r* pentru sdrobitul pie- 
ipoj Ul felul de m aşini econom ice, 
pentru fabricarea de cără- 
lent’ ă de coPer*ti de cim ent 
precum c.0perit» alte mărfuri de cim ent, 
*rea j ^ Îorme de fier pentru fabrica­
şi m y ® vî de ciment şi ţevi la fântâni 
pentru spargerea pietrii.
Construcţia cea mai nouă.
V â rte ju ri  de îm b lă tit ş i curăţit, 
cari m erg foate uşor, cu întocmirea în 
form ă de sac, prin ceea-ce cu ajutorul a 
3—4 cai, foarte uşor se poate îm blăti.
M aşinile numite mai sus le liferătn pe 
lângă deplină garanţie şi condiţii avan- 
tagioase de plată.
Cumpărători serioşi, cari se interesea­
ză de maşinile noastre, îi cercetăm noi 
acasă personal pe spesele noastre, prin
ceea-ce cumpărătorii cruţă pro viziunea «K 
geniului, ajung deci mai ieftin în poseslsh  
nea maşinei şi sunt siguri de cel tnal k a r  
serviciu.
Maşinile, cari au fost liferate prîtf fir~ 
ma FRAŢII' GOMORI, au fo st bine prl* 
mite preste tot locul şi sunt recomandate 
cu căldură la toţi economii.
Catalog şi preliminar de spese sil ferf* 
mite la cerere gratis.
Fag. -16
Peste lOOO .garniÎEîrl de ireerai cs saofor
======= îa circulaţie , ■ = — -^=,
Vestitele garn^ tun da treirat
cu moier
dela renumita f a b r i c ă  cîe î î io to i i r i :
Kâltăl LA JOS
Budapest, -Gyar-utca 28
să recomandă tuturor econemilor pe lângă 
g&ranţă deplina ea cele mai bune.
învingă peste tot local. J Catalog princip»! gratis.
iuţise toate oiotoarele ex is­
tente recunoscute.ca cele mai 
'simple. . 16314-25
m
Ir »  É  iíÉIMtií. )
.Ounoscândi multele 'lipsori «le pa» $  
fefeaiai romaEgsss' dia profinaié, m'am. $  
hotăra* sS deseiil îa Budspestâ birou -Ü 
de infonsgţti şi 24 28 -  f
IŞgsiH Pfl IgfnhiiE sssa. I
öriée isfozţa i^s relativ 1« pesiţiile f  
s ta*iaiaia h  mipÂstsm şi h  alte forări, J  
ofîvs issfomaţii comerciale ţi îs gene- 3  
m! I»  orice causă dsrs ic ră«tiniD de $  
2— 3 s ie  ori şi mi, tesolvâcâ toaie ches- 
tiîls fa modal cel mii cinstii.
Urgitcs resoivirea psîiţiilor. Ver­
tese in persoană ca referentei f.aasei şi 
rog îesokiiti favorabilă. .
Fao tul isiül de cin,loc;r; CQCQbS-
fi eosnasda. :
Prefiri moă'nsute, sgryiefa prompt, 
îsîoisisţii iieîsiJafce.
# < «  c i r p
B ib lio t e c a  R o m â n ă
. : = = = = =  65 St Marks Place.
Este dar în interesul fiecărui Român care pleacă sau e s te '" «  
nada, să ceară m a re le  ş i i lu s tra tu l c a ta lo g  a* a c e ş ti  ^
m ane care pe langa to t felul de cărţi, n o te  m uzicale, şi \  
mânia şi Transilvania, are şi un foarte bogat asortimentd * ^  °e '^ZT h " 
z ic a le ; fonog rafe , g ram a fo a n e , plăci şi tu b u ri  cu cânte V RStrume«îi r , 
so ra ice  de tot felul, g iu v ae rira le . m 3 cir?î ftc . Ce ro*nâneşti "
«ce , articole de toaletă ,-: | ~ j F  furi de foarte mare t S “' ' ' " 
se trimite fiecărui gratu-j j ş  l i  tot felul de informaţii», j 
-gând. marcă pentru ră ^ r*  § £  f ^ n i o t e c a  Română“ prim e«. •PaniCul
W ..,^  n. . Pr: m£?le Şl
1 tortuav
Ca,,;.: 
ire, <S3 5 : ‘xumana primeşte şi <
nutereis'- j ’ g t g e  pentru  „Foaia P o p o ru l™ 1
jv’SwTr*a***Q£!1Hţrx;',
PW
Cleşte de imsrcat 
oii5? 1 buc. C. 412
* i
Pentru fiera r  bucată plantez. Adeoî, eu schimb orice coasi provă- 
zacă cu semnul I i$W3\ care nu ar corespunde, chhr .şi afund.; când ea a fast 
j f | bătută şi întrebuinţată. Economilor le po: recomaidi cu 
j î t iiere coasa aceasta. In decursul anilor s’a sporit foarte 
fia  stlor vândute.
cei mai mare îccre- 
tare nurairul coa-
Cieşts iaeriest! 
psatraktal per- 
cilor 1 bac. Cric 
ICO df inse I3 di 
C. -,Î0
L a  c u m p ă r a r e  d e  IO b u c ă ţi  s e  d ă  o  b u cată  pe d easup ra)
sr;z
Sadspest, Lsjos cfca No. 14i, ill/19.
Fumătorilor t!e
Uni*i-vâ contra s jurnpetei enorme 
a ţigaretelor. Nu va .sperie mi-u 
-^-----  osteneală! Folosiţi --------
:- rr x j î s t j R i
laoobl Âiitlnîcotiii r
sau I n â 2 ? l5 ie  «ă<3 ţ i  g a r a t e   ^ * 
« O T T O M f i N «  ' (C ^  t e  turc)
& s s ^ ,^ $ a" 1 ,0 £ s4i (faiberoniil sari:). '-'A
S îJ
! î
Ţiltoase
«0*8«
• 4, 1 bQCSti 1
c . - «
Nicovaltle şi ciocanele pintru coasc se vâud fecare bucată sub garanţă. Siecar«j 
cars 3 ’f.r dovedi ae prea tare sau p;ea mo?.ie, s.î schimbă. . , ' '
' La nicovalele şi ciocanele pentru coasă să fim attnti la insigniul meu cosnefciii 
utit in lege.
Aceste coase cu insigniul 1 GP J | şi uneltele de blitut coasa garantate să m*i 
aJă ia următoarele firme: Abrud: Tei fii Fair, Ioan Manr.vits. Albas: Romo^To- 
-ch, One z. Ir5n Cznz k, z!.gâib:eiu: Jc-hann Sc:hullcr. Atrnit«: Uruder GunaeFiiia.s, ^  1 
Johann K. Schuilcr. A.-Iulin: Depozitul Carcl F. Jîi kdi. Aî»i>Idnl-m»re: And. Waw, * • . s;. j 
Andreas Eder. Avrig: Gustav A. Eesdiner, Aiberfc Kiscb. Bărăbtat: Dumitru Dadariaţ. wi. 
cî. iac Francu. înn-itiii k * î « ^ . . t  ţ,e/f____ _________ ____ _ _ _ T ___ n>i;| lose**.
les.-.h, Fritz Kcall. Br&dn: Fritz Kis 6. Bac«rdeA-G?âno/gâ: Chirili Borza. Cacova. - George j 
: I<ritz Kaall. Cârţa: Moritz Lei.mann. Câmpeni: Aurel Ioanele, Const Gh.'»oi06i , j0|>js3 , 
C-i t-‘ge: N.icolae Triffa. Cetea: Costea Alemsn. Cincul-mdre: Lanie! G Andes. u » "‘ ‘ ^ j r j :  j 
K.ufmsnn Cior*: Sinoion Socaci Cl^n&die: Mih. Mathias, Konsumvsrein^JoSsM in.n jvdn. Ccl:!
íík. Cni>t!a»: J. G. Conerth. (îogiv: Johann Un h. Chisfalăn (Sffiteşfc) •
ffiaşlni ie cusut
Todor Mocan. Dumitra Posa. Diee»: Petru Poiana. BoMroa: Thonaas BachtnabB' A-vk-de-^
OSB ,
Erse »1-^1 :
dnainale. de
fers;ru irr boint© 
Ciwuice ;<!sa îr- 
rea ojsî banii fsbricsţ'e.
bteicIitS şi/
gramofoaas
se pot cotnpfi/a cu 
preţuri m odtra îe  şi 
r a t e  favorabile Ia
. Gs-iî! 
loan L«»r''.lld'-
2^-iî
BQDSR BÉLA
magazin de maşini de
íiHölit V. LlC-ldötá io
II '
I  Str. Honvéd Nr. 11 .
«Cil!
liirael Adolir.e. Fcr.eş: Lorencz Ferencz făg ă raş: Karl Kdnig, F râu a : JoşefSchMie • 
liieluga. GaldA-dejos: losn Beciu. G urannlui: loan Trhtiu. Ioana Tii^tiu. H aF  ţ- 
fienfg: îosn Miclăuş. Haşsk : Danie! Ungar. H;»sn»ăn: Michael.Siroonis. J 8;
Samuel Wachsrasnn. Loainnăş: Moritz Klein. Lopadea-română : liane losor. ®l, rhhoizer■ \n. 
debo. Milislţ: KieinMarkus, Arsenie Floarea. Nocrichiu: Alfred Romer, Georg l0"" ’&
^  .............. Avram S*vu, Stoia Ioin Pre:np. |
;on, George Bsciu.
loan Sicoarâ, is-rwa(.-
Andreas Se mens «0?  ^^
românesc: ArnoldLesmsn Ocna-Sibiniiri. __________
Scorobeţţu. O lejdea: Mshály Kutscher. O ilat: Loloi Sim 
Polar.* (Syirmezti): Nicolae Floaş, P ianul de-kus: Ilie Vcrsan,
P iannl-dejos: Reisz 8alamon. Râliăn: Luca Stoica. R Ith işdorf: Andreas ^
Moldovan Gyuláné găsăoş: Julius Kerekes. S ílifté: Dumitru Roşea Căpitanu. ş^ea-oai«^!;
tru Roş;a. Scărişoara!: Paraschiva Costea. Sfcb»snl-sâse*c: J h?.nn T. Şr°3S'Ăimnic:Tll)inO ÍTi?o»-tíi fiainn mt<.X » f ^ v U D __i__!. TfîÎîllC» ^ t CiJuHus Everth Şeiea-mită: Johann Erantsch. Şeliaibăr: Milea Wmie-, josef Gt>eLL”,! 
Keul Şprln*: Nicolae Síoia. Sípos Gyula. Şoroştin: Elekes Lajos. Şon«  ^ J ^„„n. 1 .■
& Victor. Şom ăitia: Franz Seibal, Ssmuel S___
Gerő Szekeîyhidy. Trăscăn: Klocza János. Tili 
ZIatna: Traian Baica.
Stop«' stef>r.* ■i-'xv-jvv-» MVJV J Irtoft r,
h a ie d t. S fcreza-C ftrţişoar»: Ş;
m i.ca: Vasilie Jaga. Xngareii
ia O'». Ai ftu ijct u  f g
Ţiitotire pentru enţi de coasă, emailate pe dinlăuntru şk pe din aj® ’
şi suflate cu zick, fosite durabile, 1 buc C. —.10. Caţi do eosse 
ment bogat, î buc. C. -  ”  ’ ’ ”  '
Coa.de de coase, pentru
reale, de şkofat pe coad __._r _________
umflânî vitelor, pentru vite Cor.*” 6.—, pentru viţei Cor 5.50.
1 b«csit  asora- ia sus, lí  ,41 
1 ***£& *  
cod61
